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N-York,Friday,Ju!:ti!,Jt2!: J~~:r Price,lc-t. 
ALL CLOAK SHOPS AT t 
STILL IN GREA TE' 
r}QI;-.., .. 
~::~J-!!"v YORK 
GENERAL STOPPAGE AND STRIKE SPLENDID DEMONSTRATION Of THE ~;... .R OF CLOAKMAKEJt.S' 
UNION- ALL WORKERS OBEY CALL OF THE UNION TO CEASE WORK 
ON TUESDAY MORNING 
SAMUEL GOMPEI'{s AND PRESIDENT SCHLESINGER ADDRESS 
CLOAKMAKERS ON THURSDAY AFI'ERNOON AT WEBSTER HAW . 
The r rut m•- or tl1e cloa1cmeken in Greater-New York, 
the thou,.nds that comp~e the locall of the hint Board of the 
Ctoakmaker.' Union. have fully rruped the elpilicanc:e of the 
!~t:~·!·:~:::i!',:~:~~~~~~~hA~"tt~~P~inTed~o1J;, ~h~ .;:~l 
t'n.ldt the ahope to A man and marehed down to the halls as-
aian~n b?~~~ynl=~rnln~r laat, ~hen the doakmake:f'll In the 
Greater City were on their way to work, each of them reeeived 
a ein:ular In three lanFJaaea, Enati.h, Jewish and Italian, whith 
r ont11ined the follo~inwmeauae: • 
THE "SWEAT SHOP" AND "CORPORATION 
SHOP'' IN THE CLOAK INDUSTRY MUST CO! 
F.vtrr .ahop In the cloak induatry must be a plate where the 
members of our Union ahall be able to ~ork under decent condi· 
tiou! Each ahop muat be «c'~tred! The Union must know 
for whom tath aub-manufac:ture "''orklac and to •hom the 
m.anufarturers and jobbera are H ding thei r work. The petty 
"nnat" abo~ and "torporation" ahopa that havt f1ve or . .U 
mat hln• are paruit• thf.t autk the life-blood of the. cloak· 
makerl and ahould be abolllhed. · 
)nordtrto utabliJh,onteforall,ordtrinour induahyand 
to make It po~~ib l e for the 60,000 e\oakmakera of New York, 
to work in 11hop11 that dHerve to be called by that name, the 
Intert1ationat Cannent Wor)rers' Union. the Joint Board of the 
Cloak, Suit, Skirt and Reefer Makerl' Union and the Executive 
Board• of 111 th lhirtel':n lout union• in the rloak tnde have 
derided to dedaro 1 
CENERAL STRIKE AND STOPPAGE 
In the Eat ir e Cloak lnd \l.fl.ry of C .... ter Naw York ... d V'leinit:r 
Tocla:r, Tltaada:r, Jul:r 2&, 1122, at 10 O'doc.k 
U. the mornlna abarp 
Today, Tuoath)', at len o'el~k In the morning. you muat 
Jtop fr om work and, tocether with the other workers in your 
i!!~e 7::~~~: ~~~e~r;'; ~~~=~~~ ';hhb~:Uo,.u;,::r:,.:~:~rr::: 
mltn but march •tralihl to your meetlnihlll. 
b the molt Important and biraut uodtrtaklna: of our Uni011. 
It is an undertallin.r to abolbh an 1''11 from which our worken 
:~~·.~:~~'tfo~~.' ~-:!:~~a=~ .!:r~:~ ::hn11o~··==~'=~~; 
thbr bread ~nd butter. Let ead1 member of the Unlofl ITeet 
thenfore thiJ reneral llrlke and aloppare with joy a11d en.-
th~Uia~m. 
Wilhfraternatwreetinp. 
Jaiolt Board Cl-k. Skirt aad Raal1r Maken' u.a-. .. 
lat-tioaal Ladiaa' c...--t w ... ~<en· u.o-. 
International Cables Leoine Local IS Will Hold Outing 
Next Saturday Request for A nesty 
h....,,....,.,,, wit~ Uoo r.-!10tO..n 
~·tt ... laot-.... t-or .... 
l..t..no.U .. al at CS....Ioad, ttllloc 
o- tlllaSo•lft(.......,.,._fttota-
llla!o111ooratoal1 S..loUot uduade 
aalooolo.t )olitkal pr ......... wloa ,,.. 
laarulolll1-.1aU..Jolloetboola"'-
_,.., ,..., """doreolto """ ~ur ..... 
entpolhlctlo...t.....,_kwl.twot....., 
U....,.rltl•,....,or,ud o!.o:"-,._ 
...... of the S..lollot·Rel'llutMalat.o 
MWO..ttlalat.li-,P~t 
-&Wul....,., utl1111: 111 ,_.t-,.111 wltlo 
llu• *lolon ol LQ Geatral E~...,.th•t :::: ~-=. ~~~='::.:t 
S.•let ....... J~l, !ltlo. 
Honorable Nikolai Lenin, 
Kremlin, 
Moecow,Ru .. ta. 
The International Ladit:s' Car-
ment Worktra' Union, an orpn-
lution of one hundred fi(ty 
th01111nd wqe earnera, which 
~.!~!!t'!rart~.t~: :::vJ~ 
Pres. Schlesinger 
Chosen for Cloak _ 
Wage Commission 
._., , Thu....lo~, II•• Joint lloord ol ,lut Turoc .. r Cllo .. r,... Vkc-Puol-
:- .:~:~::;.~~lr~~~~:.i":: :~~!'•!~~ ::: .~~~~:· .:.'!:~: 
uacu•eM• ...,tt ••Je t•r a , ...... 1 eer ad IUo ,..,.,. ... utloiUiutkal· 
atrik••nd •ro~~U 1ft tho fl6&k Ia- •I' •111'..,.."'· 
~alii)' Dl H•w Y<><k, wtuolo ....... A --~ ... tlnr."'t ot eatlo~ 
feneiveatrurate.aaaiftltlorelrn 
oppreuion, urge11tl7Nb the 
~tutoftheSocilliJtRevolu­
ti<Riista now on trial at lrla«ow 
and the eomplete amnu ty or all 
SoclaliJt and tn.de ulllonbt po-
liticalpriaonenin Ru..la aothat 
the Ruaaian Soviet Coumment 
may not aeem mort intole111nt 
~~e%"!f!~~ than the bourreolt 
BENJAYIN SCHLESINGER, 
Prteidtnt: 
«nntdallttla!aterwltn , ... ,..... 
leM of fif<t.llllr a r<PftM&I&tlwa af 
the Ual .. "' tM C!Mk ........ Co•-
mWkNifa"'e"pudi'Teoldf~tlkh!oa­
aln110r ••• .. nuiMOIIal, o!octedb1 
t.he JalatBo.ordtetbl~ 'fl>e 
ontiCHtriua taP.....Woatfltlolulll.l· 
.w, wioea tloe Mandate ot IHiac Uo 
U~l~n·o IPOirHMU on U..t <'OM•~ 
oloa .... )UIII<I~~ '"''to 1olM b)'\ ... 
Joii.ta..ni,HnrdtaW!o-41t,otl.ll.-
..,_eo.ai4HuwiolciiiU..ciaal· 
-hn' .,.. .. ;..~ ..... Ia loi• aa<l 
lahllab1UI111"p<~at\loolrla· 
tun&&. 
,... ................. k ... t.loo1"1UtaMt-
pa,laWa\ualldD~lltn.-· 
.... eliAulN .. t5.-et'U.."""-
._....,...._a.loo\atoordtdeaiaU.. 
Cll, at •~•17 ~. ~ ..r-
tlola,...roe&atardaraut,Je}:rD, 
at Maplio G,_ Parll. Ia """'of 
U..t• ... \7· .... ---· ....... ~ ~Uolo•aiO.atlliiM a .. :riOl4Pt-
era dari ... \aot wbtter, U..ir .,Orit.a 
an - I" tloo INti. dantH eM U., 
... ..... l& ........ lllorioa ....... 
j.,_•aMtlaaO.Iia ~aotloq 
"'"""uu ... u.r.,-r,....n. 
.. _.....,th., .................. . 
IOtlp 1<> LQir follow worftn In N•w 
YtrkCi\7tot ... otroctWto•fnao 
...... ~ .. ~UilitJto ... -.a""' 
,....u .. -t~or,.IMP'IIIlladft· 
ploluo,fn•pltt oC•aJo:rl ... tlor 1~,.­
lotiiHiofP"t>le•ho•pprecl.ioto. a 
"""•""•"htlutl.iolu,,n•"""•ill 
..,tol( t111a N.., Ya..U... lit - ,dit· ' 
r.- •• , .. n~a ..... ,~aotloeNI"'It 
Y<trk tolbln tloowalotal>d ~,._,,.. 
~llMf)' Ia ~· "'' l~llduoU.... aad 
_ ... ,aa.~ ......... ~Joot.lwo 
raU..r ...... -.t....W. 
._ ..... looMIIII"hlt.clel ............. 
Nww Yari:t.., U. olf.Ur lit aut Sai.-
....... , , Jatr:tt,al ..... ParL 
,......, . ........ u. 
i 
.... , _, ... Pill -'-- ... , '- ................. "-"*' .. 0. .... 
~ TOPICS OF THE WEEK ::=::!:"...:.:"::.;:!..-•-"_..._. __ .. 
II By N 8. HYIAM, H~UJIIOUHIP 
sn1u anu1MC SY PRUJOKMTIAL D&cau MA~E~:~=::..=~:=2E 
p:~!·::.-:·:::::~: ... ~,-:-::::=.:'!7"~ ~:.o:.=.~_::::.;;.~.::::-u:=::~~~= 
I,.!Pt ....._~ Bt.oa.. tto II•• ~...., "_.._ • f _.., E'onta 11 tM lNt ,.,. ..,._ ..,. ... _.., UtMl " .... tlo.at 1ltMT lhpH 
taltot<l•nlt•ud u.. Pft\tdM. .r ta ... w ......... ~ • u.. ,...."'*" .r u,-..._,....... 111_u"..__,......:...._.._.,tt-Ma...r-.r• ::~.::: :.::.·= :~~"':r/14 ~·!'.:".::rt., -:.:-~= :,~";; =:!..~' ~;. ~:::~ :~: ... -: c!'.: 
iaadt'qM\1 "-n the oh .. IMoa." n.o ~~""-,.calla 11pM U.. GoT· we, 1o.11. -•· ~tlc&l "- 11 , ...... ,,.,_ ,,..u.tto --~ calW -
.,..,.tt-WJ~doootrib,.,MI-ctloo•"'""",.'"'parotlloo....- H-\1.- W.Iolo--llo.~la lM .... eftWo.FalL no. 
U.. ;.,.., ....... -.q ~ bo pUi-c, 1M ~~- lM7,....... ~tc," n.t-ratlc tern. 1,. ••ll,t .. .......S 0. Uun~ ..... , 1.1 IU IIAW -
0. F~ .......... •IIIII a --..l'o Hlln ....... , U. tah ..,01" the J-11. 'Oftthoil ............ Ah.liofq~ t""-N lft ~t" .,.,_,.. ... ..-M &H 
(h,q c ........ llllorrloolo, 1f SotU C.fttiu, n.fooood tto ~rat. witll - t .. -" -• lilwl AlloalUI U.. Hoant forctt aN Alai,...~,,_ 
tlw Pruiolut M 0.. ...... ~~~ tllat ~~~~~ bll.nhftaa. II laM• dio,.\el lia7 to...,., 
.,. ............. n..-toftlw-.UI••-..... ,~ .. """'"\loio,U.... 
Suit,~. In.,...,.. tlo.ot tM .......Wut'a prodaaat!OII .. , 'be pl'f' 
l«llrl(90dlaallrHpecU.oa"JIOnt,ltull.llotdlcn•J. l aolhlr•onk.tt 
h porfoctlr IIHI""' for :be purpooe It •ao lntcndt<l. The7 O.."'fo,. 11.rpd 
th~ Cbld ~tclltl•o "'mah 1nothtr ~ft'ort aad trJ to otlllt the otrlh throllrh 
a <on fcNa<t, o umml•lon,or .,mtthl ... •hl•ll w'"'ld .. too tht•lri•inc 
lfllnera-rtturn to,..orx. Co•emorSrroul,of l'tnnf)'!Yanl&, the !oral n pN• 
001nU.II•• of :h~ eoellNu"Dnleii<IJtetl'!np of lhato\Ate, •rct<l tatappolot.-
"'""' 111 ouch • eommi•IOn A "'"'''"'lUte of lh)'Of'l In II•• cilia In t1tt 
enlh-UeroattloldoofPtnnorlnlll•N.de•ol•llar plea Altd•fo•d.a)'l 
qa, A. Ill. Orlo, l'ruldut of th4 Natloll&l C.\ A-laU.a, a cG11lbiloallo!> 
oltllebltu,.lnO<Io OpoNU.n,haopotilloMdl'rflldent•Uatdiocfortlleapo 
poln~tof•"ooa·pro.tllwll,fKl-bdlqtribulll''UIIn.-sllcate\Joeco.ol 
IIMi ... trr..,lll••"•"'•'tliacllleolrih.tlooc .. l.....,no-t\ICfft 
• illl Job L. Lewla, rw.weat oL tile United Wino Wort.on, ~~ l.lo.o •ilr.-
"ta~~IIOIMeotrced:lhto .. Joaloofenlller>Uaa4Cjlnditlo""tlo.ota.-..,~ 
t.o \Joe•," tloat It lo ~wlo to t.alk aMat <INiac l.lo.o• load~ lato lllo oalooea.'' 
'aottlotoporatonraiWitlotGo•e..,..•taNIIOI)'t\,......I'I'Oif..,.aco.,... 
..-.,. wllldr. • ..,w M .. «Ptalok u. U... .,;...._ Tloq'...,. eo-otlr 
forthe-otnttllqthelroaloe,. ..... poandlrtCIIwlr-DII'dft.n.. hr 
u. lnt u- ....... l"~· 11114 of .... s.t>.ul (lutd .... INen plac ... 
C!:ltMA."'V SUitltEI'IDEit.S SOM& MOitr. 
I N oen)lllwc Allltd ..,,.,.1.11011 of hut\~ tM 0...111 GoY•m-•t hal :-:~!!.=!:~~~.!~;:~~: :~";:ua:.~!"~.~;.,!~a,:·!; .. ~!:: 
•Ita rtunu• ,.... u,..lto of Ct noaar, I•• ~eltraU.o klq O«'''ediU.d \1 
lho Flnaoee Mlolot,..,., oat deallar •It~ N«lploo •nd tlo.o •tiler oupo,.Woc 
upondltuft. 
Tht ee ..... a CO"Jemount undertakH t.o aC<IIIIint th doloptu, et abo 
...... u.. ... t.hellllalll .... an..-atHtotllt'll.olkhollll.•lth u.. bodpt 
nt!Jut.ufor t.heco•lncJftlr;al!biiiJpertolnlllt'tobaMiol-•.,•;oU 
rtq .. oiJ for addill-1 cndit.o, etc. nuo ,_ ddoptoe, ft!Jft*•liq 
f'nuMe ODd Ear....,., will .. 1 ..... 117 ld•IYtcr U.. ftn.a~en of a......,. 
n.. f'ftec,~ ....... -~~tluoaaluctiOJktH • llona.d ""'"""'tor 1M 
lodaotriolnploll.oU.BofCe,..ay•llk~\lotorc-upfordloc...Noe.al 
0.. ,...rera>t<~ ""-t•ceo PN•In. Pobtcoft aad Uord aeo...., "' t..M4oo ..ut 
'll'e<t11. A<fllnlift( \1 thk plo.ol tllt fnKb •ok C-p\oto Nld elfKtlYt ~ootnl 
of (;e,..0 .-.1 ntcT'JOio- "' tllt niattaaol uol tllt aukr. Aotrlan DoriK, 
f'ftoidul of U.. f'luKI Co ... !Ololtoo• ef 1M CU•""'• of o..,.lloo. ..... !. 
thooflthoortftbla«bollll,pOiatoOIIttlo.olf'nKo'oOttllpot.lnoftl:oricht 
banJi: or tlw Hh .. o .... kta ru~ uo~ an eaq .. 11o•. 
•• atriko dotr 111 PuiiQ' .. anla. TNI• fllltd 'll'lth trtopo, loof'IQ ood .,... 
~£..:S...!-'~~::.:.:.:~~J~'F:i"2I~;~~ Standstill in Cloak Industry 
= ::~:-! ~ .. ::: :.-c!.~~ .. :·:',.!~f~':"U: ~~ Cooollo ... f,_Popl wcllu.Ut.M .. .._.,.tloooudowt.i 
....,......_ ...... t ............ 
..__ ..... ..... ,... ... ._, .... 
wltlotllt-loralt7..,......,.intl-
-•tlle-""'o~ tlo......-t~ 
tWo~ .... lcloll"C~- ..... 
............ , _ .,.. .. 'lriofe.ITn' 
0. oilu\llotl ulleol ftr IL. 
efr.tt,tM_o_IIL 1"Mtlo,ll .... w:...IW.•1Mft.,.Hantl00,... 
ctOtorpab.od .;n 1oo williat u. loot, \Joe A-rkoo o ... o...-ett.o httak 
...... _ 
n.. ,..-.tollc~h ....... "-t•• ,.._ n.. .... .,.. 
~·....,. dlotriloot.loa. a-lbltltr tw tllo fo ... r hu, for tM 
""" ......... -· ,.a....l .. ,... 811~ ,.. .... lk. 'no c .............. u.e 11· 
tcnll\1 e--ra c.-Jo.Nn eod SK.-.11'7 H_,., a,. nllloiac....,.,... 
WlilJ' for 1M \loUco. AUMotr Go....-.1 Dollcbor\7 lou dtc~ tloio ,..., 
i•ocanlP<~'"'tlotHia ... oftlo41a.d, S.U...n.tclbotklaoadoflt-
""'allrichlu.Npt.fortlotla<.••fca .. duetotbo..Up"''"'aolrlh. COUittd 
U.. dl.triiMilloaMichlD•'7••11h,...\lcln,tllequtl0oaariJcowhore.,.IUtbe7 
p i co•l. The Su.u. u"'uliYoo, who aro ftlpOIIIIblt for lht •lninc of e011l, 
.... ~oiH.IIerthtn llHIWulllnrt.onehlda. Thor ••nnol dlrc011\hy den"ftS, 
TH "'lnen a ... renlldtnt of •lnnlns lho otrlke ha<aaM of the juoliet 
flflholrdo ... ndtandtheooUdorityoflhelr..,U..'I'M• ... leiH.~""P­
· port or tllo root of lho 4bo• ,. ...... ntwhle~ \oi.....,Uie~t~tly ueooptitltd 
b7 t.he $100,000 tontrillul\on to t.lrtir fuM.,. lloo bUtn&tional Ladift' 
G1 .. UI Woolloro' Uolon, \ola dtar Froof ~f lbo luh>dbll powor of "'""'· 
R:.;t=.~E::~~~:E~t~~~~B~~;::;; 
... po~p ro..l ... ted 1>7 o. ..,.,..,;.. Accon!U.c to ..... •tou.-ot 1>7 L. f, 
Lol'ft,doal ... ooftMEaote.,.£._tclllh<to'GonfcNaet,aUda~nefa 
'to U.ap •f tho Eaotero J'CI..b kod poaed .. t:~ tlw n-tnolllnc of CTMI oumboro 
of ~~:~~~::•:. ..a•bcr of oeoloo, the· di••U.a; on t~t "'nn..do io d.ail; 1(1'0,..,.. ........ no s. ..... eo ... ,,.... C....IUto io NCtl•lq ;,. ..... ~ 
ry,....Uof'"'""'onlu"ucl._..,dnlliiiCIIttllloH•IlMoflaellofu· 
,.ne'""" .... ,. ... A ...... , ... 11 t11t NBic ,. .. ,.. a"'~~oo....,.... o111t 
Weed •-plaio4 tllat •..U.• and raN .. , .. rotlloc Ia - r •f'Hr aM 
.,...thlyhoar ..... "-o ..... tn .. f .. tMU'IIIa-•\l..,..nlc, Botthoo-
-- a.-. olew..-... ot aor prko " ..._~ lilt ......... 
n.U•Ieohao..,.....,....,,... 
p~~no!Mooa , ., ... IPt -'-' 1M 
"wdaa" .-,.. A OeMnl Strlkt 
C.--.lltoo'll'it.lo••_ ....... ..._. 
llitlftO.tllo--tllo~ 
u.r... .......... ,._,...,... "•"'"' 
lftlllaol..ui.ol otnolf'oo, Joq Mea 
erplllold ud loporfe .. lqlll••t>eo 
lll•llro,....llcolac-nur. n..re 
bl llal\c-miiiH WitJIVJce.Pft'sl. 
doni lltlltr u IIJ <b&lmo•~ •nd 
Brother Shoe .. 8Krttol')'; thoro b 
t~o Pkbt eo.,•l~t« wiUr Vko-
PNoldeotJ-piiBrula• ... lLoheod; 
thont.,of<Uf'll,oblcOrcoob&llo" 
Comllllt.lftwlU.BnU..rSol liltllu 
iU.tboolt101aaMBtOtlotr Siub.IIJI.I 
tbt8ttnUI'J';lhereloal.....!rol 
wo.ie thor l!o!UeiORICo•oaiiiH •itlo 
V!ft.PnaidtnU.IUMII"elaborcaroci 
u....,. ............. .. u...rp. 
i:•oalllet.wC-•IUet,•itlo 
old eb.h....n, Vlte-l'rHldcnt Ldko-
•iu. l.lnlhoJ""· Alllheco"'mit-
COMrr.as AltO SCHLCIHCU 
A.DDar.ss CLOA.DlA.IlEtu 
A• w1 EU " ' ....-, Wobot~r BoP 
lo crowdtol11'11h , ............ r nn•n. 
who hOYo selhcreih to llokn to tk 
addn..,.by,l'ruldtotS.ooutiCoNP-
•,.. tf lhl A.,.rkan Ftdtntl•a t f 
t.llor,w~o arrl•d opoclall7 f tOm 
!::~.:.~:!d tor:=.~.:·~:;!; 
-~• '11'111 Mll'f•r •I• ...... taO; t11 1W 
&trlbnlnthlocoftllle.t altloii•Mt-
lq. tloo-t!Ac,..;l1 ..... 1oo ..... 
d.-d I>)" Vlte-.l'"'oldooot l"<:lakrc, 
lht Gt.ntrol ManttrtT of 11>1 J-.t 
llo.onta•d,....u..llt'ttr .. rllntha 
Wa......,folor . tllo IIIII C!Wnnao .t 
Woloottr R•U . 
A Sacco- Vanzetti Speaker Deported 
' 
n..1 t.lrt p..-.. ooa of radkal ·,...., •"" ..... po.rtke.iorlr ·~U 
fo"lc»tf'l u~lluaeo uuho.ted wu ~ • ..,.., &aOIII U.. IU.IIall miMn.. u, 
hTo.,P!Ioolll• ftlii~IJ' to U.. Werk· .,. .. oa a opo•Unc trip tar the der 
tn' DotftiiM Ualoll, 1o llldr attnapb re ... of Soa«• and v ...... w at abo 
~n.-totM.........,off"ibpo U...tWoonont,udllooot"QebH 
~......,,, lllllu ac\lootor, h& 00 Su.Wt, •ht ..... ..,.., a~ a :pinK 
£lllollllo>o4.,..ot'lccNiftMUnlaa H lile:t lot. Ho "'"" fortlo.•illl...,. 
IMI SoiO..r..J.~Il llaNl111 ••••••t<l lkn W. llaopor, dWzaoaJO ha" ""'" oa tho 1oo11 .. 11or J"e....,.. rooltd Q- Deto<tl,.. Bled.~, of no( 
If lk Lahor llolnl, " Wo.olo.loctoa w'illo a Ykw 1f ... ,klac 1011 pte,. for 1..: .,.., a WMII al!KW \Joey l'alltoo o.,.rt.oat Wre elo.o.rpd. 
tH Kllk-nt of tho otrike. C.hlnct tll«n ma ... rcli ulllldntlollr that ~~ II!. aUOnH:J, Ctorp \'......,.. wlllo -contral•urcllr"; e..d bold. (.,. 
~:=::.\.-:e~ :·~·;.:.-:,, 's~:" •=· ~=;;';;:' •. ~.':':; ;:~U:~ thor!:~ A~-~ ... ~~ ::':=~~,:-;.";.:_"~!,..= 
•Jtd D<ll•lhfr1J, and ., .... St .. ton ••rt klol d11ri"'- llo.o ,J..ater port of tho lolond, afltr a trip apln "' Nt• Uon A1'111 D•rllq. 
dar, wllh tho oalr ~"ult app&ft'ntiJ, lUI tlo• rn.ldut talnod ·•u.. fnDnt )'orli <:1\,f, lh . .. worn oat and lie toad oalr 11..0;0 and prac:tic.U r 
lnfo...,•tlon -lbloln reratd to lho otrlh olta•tlon," Aa for •• lbo t.kr In 1 hlciiiJ nt,._ ol.ato fr0111 !lot •o clot.llll tnd rf<luelltd tbo aa\ono; 
ll..-rdl••onumod"nofarther•fllonlo<oa'-.,Pbted." terrll>lt condllloM of tht trip. In- to ... bt hlrn fhtanrleHr. ~rronC, 
II ""'' H nt>t<"'"• hoorntr, tllat tho ClonrnrMnl 111;111 00011 Mtch ou l , oaH 111o~~t. ~ope flenlla, boi.Uqpft, bow..,.r, ..... ...W.ed •l rorn i;llUi 
a pion for r~~nnlnc the n1lroado ol111lb r u. \tor oMI·<I1Hinr pion. N .. n. I)'FII.IIltlCI • t•t htrdtd tocelher \oland to Pier tG at Wttl Ut.lr Strkt 
wltl!t, I~ 11 'II'O\C:Itlo.c tho nll.-.1 comfi'lnlto '""'ltl~c ••ioo tnd wlln 1.1o.o prollloeanolr. 'f'be7 •••• nol pl!r- to U.. Sblp "C~ctUroo l'lo:<'Ct" and 
N.,..,wuc7" •nln• II will unme -•onlrol- ..,,, tho roll......._ m.ltted to tltho r olo.o"Jo or Ht.lre dar- ol.artod for Julr. A ••-acor .,... 
Btn )f, Jtwtll •eclend tllot tloo lllreo pri~elpe l loollft oo• prntn tlq 1111 t1oo tl\lrlot:JI UJ'K' trlp, Chi the "'"""' ~7 llxl 10 U.. doc• ud JON- j 
a,..... .... wttlo,.tnl wllltllo ant fKIWI I• U.. nhoool .t U.. ·-~a": t re.lll u..7 wn. c.....ted looC<!tlltr ho -~ Ul lo 1 oklp'• oUktr wM 
J'iNI .. lo olloculln~• """'"''lroc Ml wort; --..d, to ~~liM • naliooe.ll opJ'fr M..U., two In a looM, tlMIIcb p" • nu!Jt ffrlt ud ...,,.IRollt 
lrMrot of .,.liOilllfftl; dolnl, tto n.ntln .. anlo!iiJ' riP'- 1f o11pl.o7H .,.llol "",.. .. ,.,. .. pt7, ,._,.,...,..,. -•W M HI .. II'I'OI to hrrooe. 'I'W 
...,......_...., 'II'U1llll•otlet.alkttollloot'IO._.Dic UU..WIII c-•aic•tow+uotMt 
Altt.h •ritlqtMN looo ••11 ... ffr a Klll•-•L 1'\lot co,.JIIUI\el \.MJWt,...oloop,....crl..t..k. Jtoti&JtOilooo n. ... cUertto<:hedr 
klol..Tt-11 ap llo7 .... Conn..-.! an tf ""OM u,.c""" to .. nd~<t·a lloillor PertUn• hao IIH'II luon '"alJ OJ •• IIlii -.!• •rriYallll ltalr. 
,JUST I CE 
An Unemployment 
Fund in Our Union 
A Letter from England 
., &YlLTN SHARI"-
(~ o.u,. """" a.m.., 
of 1M •Hk ""'•• 
•• • tri 4efen of do. C...t ... 
-•t.-calooMutlo.T......,..'8ill, 
\,. whlrh u.., •or• "t•MM""' • 
Laloora-odNaot;a ... U..dtfMt 
of 1M -.tied .. JUn.Sor" Jl'lft7 Ia 
1M Lood .. c-tJ" C..oril .. 1M 
•l>)ed of a. ... , ....-. •lkh an 
......... n~lfltioe~ ... 
,..,r... 'l'baiJiotU.rC.•MiuluJ',Ia.c. 
S.tonto.r,.,..flllitr...t.ollo7•uee· 
_._._d •• bo.IMooMoO..Oin 
at wklc:h hill Soo:lt.U... wu at ln.tl 
11at arluotutH, aod aoN flU, I• 
Lo""rdn:le.JII'MNW.,..alwa,. 
-·"'"" ........ ..u ... -r\-~A.--rleadooor,"uC..... 
~ry .. lolt..bt.U'IIIatetoW.. 
"ofth.ot'aoblor'*U-tllfolltfe, 
llodel~~ 
J USTICE 
Clothing Factories in Berlin ~·=.."'-;::=:~::.: ::::-:.:::;:o.:::..."'!:-:.::: ~ .,uo•~~··~~~o. :.;:,;E:r~!! ~~-!::.-r=~ 
!Sptdal Cor1'upMdrt>N a. ~•Ill!«.) ""'•• ~ .... ~11 ...... U..l U. rod d 11 I• c alltd "o.I'IM!k-..Ja ... •) Ia 
Whlk 1'1o!tl111' ..,.tral dotlohll' ud I allllttl LIM D1ttlabo,..tlo YMlhn 1Mo Ito!..,. liN SaerutH H ,.~ t-Pt, aM aps- •• lllu•- .C: ""'" er w.n. 
elotok and 111lt ractotl .. In Btrlln 111 •- 110t tlolak U..t thll IJ 1 •11.114 tho t.Hn I• • CONt.olltiJ ~-'•r a..._.,, M•"'"'• lo ,..lMr ..,. 
"""'"""' ..ttlo tht St.\11 FHt•n'J In· 11 thu, bat lot deatH 11 alld ll*ltl ta.t rductl•a or ot.o11darU or lh·lq 11Hi up. TIIA ,,....., ladllllri•l 1oao-. 
IPftton, I ........... t bJ tlot fll<'l •IIIII tloA pf'Miudltn MIJ k kM It • rNYinr tM,...Jiollltf II make el'tll uuaal Laat 91"1 ..... Aln"J .,..,, 
U.Ot nory pb.to •• ,.IIJ_.d, u _, ""' .... 1u~L. Wo tloo ,......n -t •"" kH p ""' and ooul &.- If 1M fKtoriM ..,.,.. nftc ... !Wr 
u ' tloe tWMr Y&l L•tl"')d~~H<Iutl t ol<l Yhl nrJ tlMtr ••~• ~LIM ecculo..-1 pLIMr. to ..... . P'll' tk tail 1 t.Tikr .,._ 
U.. n&tan or"' flolt. N t•....n.t.- -tt. Wo .... 1 ... LIM lnoo .,..,.... 0. U.. put I f 1M -pleJU, tM.. ....Mikol lo ..-.LML lu. - .. 
IT .-t ' "' 1M ·Bo~- wlot n. -~'~'"'' ~ ..ttlo Itt.., If S.. or -"'• • c-..t ft'1 l.bt UM ~·t ....._on IJIM ....... 
l ... on.WJ _,_IN • ~ """'• Mt .,.,..... Ilk ......wtn' u....s.-lltnollole h "-"4 -t~,..rlRIIt__...tHud 
Mtl.ltoiao,.rtloe. ...._.ual:rel.._bteu-"1"' ~17d .. teU...u!Maoant ,. ........... .,.. ...... ,Lt..tlt ... llooa-A•Io~.IIM·Bolri<tloon.llo•lo A...,..,_ ... ,_,_..,._ .tU.. tfPt.MarUJMd.& ..... T !.Mb .. ,..,...S.f•O.......,..n.a, 
u -pi.lpl •ltctool lor u.e •-'<en ,a.,..& .. 11M cloU!.I MtpL - or- 11'1dl7 loa•. {I• U.. &alloatl"' lnU IM ..,.,... •ala• to ..,. ..- no• 
11 ..,.,._..-, o-. bo o1oop d'.S... "HI ...ZJ .. tiMNWiq,ktU.U.. Uot...ut,...nloMtU-.npv MA&or'lalaciNa,......,te ... ..W.M 
How.nr, ...... ,. tlatlr.a: •J ~ Jne, aadla •-,~ "" ntllq ..,.......~) "no •!Pt-..... law il. oe..ptW ..ttl! ttloonr, ..ta lb n.ll 
tiP ho otltor dtl• ... c""'lrieo -did -tloiJ NNtiJ In tllt -·• up.tu o.eea..Sq Wo liM ,_,a.,.... ... tloolr of t.rtlltr atap.otltto of bwlootrJ ... 
the wotllen' dtltpto _,. to Jo.o.•t p.,...,IL n. .,..,..,. ore of .n ..,on-... __ ._ tloo a.ua ol IraQ ud fattlopo ,..P'Iac -' tlHo 
oo mat h ,..,_.t ad cnold.,.atiG.~~ ar-.-lllt u JOI"' u llll.en ... an trnlolt ud •Itt onlr re.tdJ lo nhlt of U.. -..k. Jd .. llwldlt, 1M 
u Ia GtrmonJ, wlona 1>o Hellll to etlttn u old 111 Muntr. o 111 of U.e ntuno Wo I 14-loon wu.lr.lr work, - ef \lt'lna rl-, wac- loa•• 1 
pl•J • dell11llo anti conolduablt l'<lla. u.- ancltDtl told 1111 wiU. prltlt It lta.t II"'Pir&rlll hrlnr th• t::. toadtMf Wo tiM•-· tll"mplaJIIItllt 
lfo .... U.., 01\1 who a-tro<l !IIJ th1t IN lol!d worhd hi tM ..... lhop IIO"'ie crbb, lft~ttd, the d~malld II 011 \lll Iter- aftd 1M ICOftllllllo 
11.11atloU u ,......,. wq.., etc:.. 11111 fo~ tloo lallt llftJ Jllr&. lll•t of U.o for aboUtloa of the c.._lclot-hoar b.w Ill codll.lo11 of 11M lltlntrJ 11 Ia cioar'tr 
.. -~~•• t.o be. 'field b• n
1
pect loJ .,.._,. an palo, ntbtr alt. uti 4o ~triac b' .. rndowiJ uti Ia """' of tlull"r that tf ,.... Aorttla. 
th• ••• IIJir. Jwu teld "' 1 aa•· 11ot Looll ••rT ro'hat. or ~lhJ. coaalrloe,u,for lmt.onct,\aSwit:ou- Mu.11..Wlt tlot A..rku ~At~ 
.... of fo.c toi'J' oworn lhat tlot Bo- nn., an 0 n•Mr ll - · -tl lad, U. Ul"ttldr -•ltod Ill U..lat. lllk" ceatla"' Wo h loin • 1M 
trftlN;rttlot,..ttMioY<>r....,..••II.Wt 111.•"• ~ roth*•· .. , .. dci""•PP""' lr ouou!MIII '"""a]ptioa of a ~4· to~ t f clot......, f~ wtl)o dot~ 
u o nit ..,,, d« .. t, nprrint:o<l tka. ,._ at'l IM .. tllnd for loou wu\17 ....n l&w for tile aerl at J11 ...U liM ru d oni .. lAP 
a...l weU·~ ... t•pk>JHI....,- tlu'et ,... ....... ncth'e Mlltrtlolt lllf'M ,_.... u ... Ia a. ..... , U.. ot an tlll'! .. lola,rload u1rWtut 
l«tool loJ tiM ....... _ 11 .,.pl"HHOIl yqU willlot z ...... br,c. Jo co..-•a c:rrforitS.CJUt.IMt thor" ... '"'7 ~ ......... Wo A_rk ... lo7 U.. 
tJ.na, U<l llwot HrJ raf'eiJ doa tloe oloop t '"" .. w "' ............... that little llk-'lloHol ,., Itt ft~11t. uao,.m_, c-• ... la,.P ill ... ·::-::~!*~~..:.1:~.::: ::·.-: =:~"':H~ :~~ ~-;;;;:~;;:":.::-:;;;;;:.:: .. ;;:•:;;• ":,""'~;"';;~~·-;;;.;M~-~==== 
:~ ';:,:~:rt~ ~::!':::: ~!~~"'= ''~": ;~e~"': '::--.on .... ,.. Everybody Galt Help 
worlo.•roontlwltlltlltt.,plofut. H• l!ltoloUoltodloJ th tarlft'o colltcti•cir 
niiiJlll&keeomplalntltG!t>t-F .. torr .....,td opon loJ tho Hol'fttiH tn.d• 
ln1podGrt, who, I noticed, llau l.lnlon.oaD~tmpio)•tn' orcaol .. tloa .. 
cnatt, cloallpd thei r t ormtr orro- Tloo t.atlll'o ' " not •H•Ir, looatiJ or 
pal ottildo t.o tht worlllaprn.. In pl ... •&e•• lttit til')' a«e~nlln1 to 
TI:Lt S.c<o-VanaettiDtt<•H eo .... 
m!t&a• •Ln """ a Hric:o of ft f tHn 
bndl All Sior Supo r V1udc:•IUt 
Perfo.,.an•*" fn• FridaJ nutnr, 
A~~pll Uh, II Al!ll"'tt Uth, 11 tho 
Not!M.I Wlna.r G&nlta, S«olld 
ArenaudtiMat.on SII'tiL no... 
wllllooSprci&l lilltlaNprrf-
S.t•""'JI• ... \k'lod&,... Tt lspbuotd 
t.l .do tloLo Mria . r S.por Vudt-
•illoptrfe,.._ u iatt.-tlootol 
all'a.lralld ... Jir liM...,....,.,.. 
prrforlllonot\IMr:..llolo. ~~ 
RuoluMtlltall•a""--twill ,.mn. 
.... 
d11d. But\IMot.ranltttlll..-onoll4 
mentt S.dupua\oi1 a" dt<l "' u.. 
&cco-Vanot\1.1 DthnN Cclm..UIIH 
to <ontfnuo 1M ilrloftor lbo ll.,..sll 
1.-"-twtlnnotent•ktlms. Wltloiloe 
-l•trl"', t hera.llroMolrib ... 
••riOtll ...SIIr atrlk<11 tn<l ~taenl 
•• ,.-...n ... orU..<Mat:rrtt\u 
..... _ ... rdtttenlutlot_, 
tew&p !Wotclot• ~of!Uer. 
&tt1Mitcee-Vaa10Cttl0tt'~C.... 
•'"" ......... _lftloo7..W_, 
ptU..•.U,..IlNtwYotkctty\OJ 
=.:-:~: ....... ':~':~'lie,_~:~ : ·:u -=·~~ ~~.~~.i 
U... tiM!tUtaal.,..tltpta,wiM diU and •It OfaattL) Uopo t11o 
.... - • llr-.lwortnsofliM-e -•tt~~rUrS.kood•,... •'w.u 
..,.,. .... ,.T .... rter-audUt.o 
TlttN .,.. few ·~1'7 l&rp - ·· H •arb prr -.. for_.. ""-us 
cl.tWq .... a&.oWioHd••.,.. cetf,...tot..n.,..~ r ... 
&a• of oollld* .. ,. Lib .. ,.. TIM_.... -• t.1 1!00 -ru for...,., A 
, .. J-'odotlolncthopoatdU.. l,MOIO&rlt,.r_l.ll.,....io....,. 
lo.rp d•k ud ... u uti patral oltop ,.., for -n-f t r •o11111 maclo. -..... 
at ••• or the tidal. Betlia &......, In rutaln uo.da, ... ell u 1bt 
Henau Gtrun, wllklo I ia_le<l, loolldln1 \L nt, t.bt Yq<~oan "'""" 
pr-ntldnthuanontlq,..tt<!•p- lola"ht rduototht fitttl<.otthS.t .. do 
peoro..co 011tl Ud n rr little to bout Ia qoltt """' jun now \IIUh tilt •?<=· 
of In comperloon Ylth <111r rlothinc tloft of"'"" ' d•I• Jo<l )lllhllc: oiHI)Ir'l· 
ohGpo. .ott lo•lldl~p. I wu told tha~ I~ 
To l>ecio with, 11M fut.oi'J' llalld· tN lo~lldlnc t .. tle 1 okLUtd worker 
lnp u..-t•u art a111allJ' old oDd l"'I.O • • lllclo ao kll ud twet.o U.011· 
ln on\.,ll&t,...tM Mrionopur· 
JIOM loohlnd th- performanceo 
pl'<lmlne nt ~po•••" •Ill 1a11h obort 
1(\d~ ..... 
Butfort..bor•ndlttpl'<ltrttoSa«CL 
oiMIV• n .. ui-ld llnr•ro lla.,..l>Hn 
_, .... ara~awu..~ 
oftklt c ... ,.,...\IM .. ppOrttloa\ 
..... Lnadr'loteot~for 
t\- s.,.. • v.od..,nll Per:f-· 
""""' S.ttO-Vtllllltl O.ftnM 0.. 
mlltM ftol• thlilloo werhnef N ... 
~::: ~::r :0.." .:~~~~~~ ... thv't..:i 
... t.o 1M tltclrlc ~~•lr. 
~ 1t • nuooMr tf IMiildinp Up- ..ad ... , •• • M<IDtlo and de.di.b • 
....... ~ ............... u ... " .................. " ...... ~. NO MORE WAR! 
..._ •• ,....... n • .., ..... ..,. w .... •• n•••llrr thlt s~n1 tltoll· 
few -"" lotLO •M f~rieo ...,. "'d .,.ru • >~ar io a •ialatar'a 
l'lntud for tJr.o,....,..tf -..11a. aalorJaiMitlwot-IIJ I ~...._.t 
ftcleriq clollllnlf. TIM....,,. of ud.O.Ioel•or•llo .. ,,.. ..,..,thea 
~•'n';;.;.~:.":.n~ ;P:r..~:~ ~:':: =~·~;:·~~"::.!::~ ~:.i~t~ ~ ~w':",::!.c-:-'U:. :.::.:;;;~-.!; 
";:.~: 1:"ndo:":.~:~~:~."'d;:.,:o:: = ::t., "'~~::~• e::nt~:-~~pl~ a tn1c:dJ oholl nol oec~~r llfain. · 
Mplrot• ohopto, uoll brucb h,..lnc oo lollt.,IF,<OmpltlarlholrmlHr&~lt 
Ita Hp&,..lt floo r or pan'of n oor aolorlea with the wa1u of dilled 
with llluparolomanocoment. Tllo l't>rkuo,w ho ot'loo lllocll btltupald 
:~:::;::"2.-l;~~~ :~ ~:~~·~:.d.~~~ ~:: ... ""fL~~~p~ 
co•l!llc:llll-d urrldon and tbt ,....plt Ia rllpHt 11 w111 coaditlou It 
olldrillod. TlotJb•••""••,..••• lolootoffttlll\lciii\IMia!IK uuill'o 
-•Utd •f>tft c...-...~ ....W.b t a r terluoklaaa .. d lkiUed ...,n_,... 
oiOYt&Hucldot!M,..ta..,fin, ... loo U..""Udlq\ada&C<7Jut eollotct-
ttdlot, "' w\U..t 019\dtttt _,.lti, h'tlJ ......,.. .,.. Iller a loitter 
ot ... rw,IIM~a ... llll_,.. otrik-.1111111rill'l& .. u fo0...: 
tht.n II•• .... ,. illc1o. MTcnbtlota • Appre11tlc•: 600, ?ti, no uc1 
Men and Women of New York City! 
Join your brotht:n and 1i1ten of Eur~ in 
ezpreuins: your haired of war, Join in the 
Parade and Mass Meeting 
Arnnc...db,.U.eWomt:~~~'tP~>KeSocidy,th.cW-·o 
Puce UnOoa aad the Fdlowah.ip of Rec-cUO.t;o., -
~~~c:~,::.:.~.~= ~:..o:;,~~~~!: lkinlud f .. rU ::':(.~:F.::::~:.~.~:::,::: .. :-:.'::'::; .. ·~~~;: .. ;:,~. '"' Sa.turday Evening, July 29th, 1922 
:;~ :"·;·~~·~~~~~o~:~~~;\ '=:·:o;:~; !~:!:·~~~!:.:1::/~cf:-::;~ :t rf:! I'>Htdc lonno ol Unio" Sq~.~orc ot 7:]0 P. M.' ~~nd•t••t.oupBroadw•J•tll : 1 5 
ofolottrlc•ll)·dnvn mo<hinu. N ot! 30)'11Nof1111,UOO. 
ef lbt-inrlodonalorlland.tallln Cla.oaD (t;n.rf-n.ou.):H50, 
alttlnrontlootoll!e,lntluoaMitDl 6tl0ud1100 foradrr!4,SO,IIHI 
tailor flllololl, IMnl owtr thir •ock. •••• 30 JU" tf qr. I w k I Ill DCH WJTH lJS .=.ac~~; ~::.:"'in!:\~~ 7.'; z.!o~:::. :.az:1~; ~~.,;~ or ers. lliU\ FOR PEACE_ 
chnlar-111•• cot....... · ICioLll:•,"tlluo:l'ort~elot-'lrife,U.O Seo:od )'Oih IUUDC aad ad.ch- to P.,.d, SetrttQ')', 
b~!::'~ t..!::..-r:."!!~:~ ~~~ =~ ~:.·~.:-~n; tor """ dlilcl ... 'fll--· p_. Sodd¥ 
uol IN ,..._n loM • lol of u- CoHro!l1 dofro 1o t ,.. .. loot- ' R OO. (JJ!lJ, 'P5 F".ohh A-.1 or Tdes>io- V...dcrbOit )Sll. 
••I•IRII'IIand In;• tM lro: '""" lho,..l•'i[• .. ,..•nd \Jo.o._efU•· (b==='T"===,;;;,=====dl 
JU ST I CE 
'fhe Plague of the j 
Sweatshop in Chicago 
., MORaiS IISI:IMD 
w~ '!a .. t••W.. ..-,. wloldo 1o. ........ ~to- I• ..d t. .~,... 
)OaclOo-adU.....,tllld.....,. .. .,..,.,....,_rUn. no.-· 
........ ~"lltd'Kt<tdbrtlle ,aor-twllld.p,._...U.lalootlltnoolu 
--m~a. lflt~~eWnrtdtl•.._...t,w,.. .. 
n.., ... t~~er.t.tnu.tMa.tLHieo' ~llolllftll. s-s ... u .. 
EAST RIVER NATIONAL BANI 
NO BllOADWAY, NEW YOitK CITY 
O..Ss-o.&l .. e.rrrtoe orTl.rift ~ ;.ttrlfllll louediced .do 
~~~~S~Foo~!::.::-'...Z 
allpa<t~~ ofthe-tld. 
TH.E KIJICD QF SERVICE WE ClVE OUR "Ol.D IJU5IMF.!r5" 
IS THE ARGUMENT FOR TKE STUDY 
INC~ IN OUR .. NEW BUSINDS" 
c..-.t w..un. ... t11e A-Jp- ..... _. .. w.,._r -"lloerlla .. L\:=:=:~=~=~=====-======~ ~.:~~;~ :::::; =::..=.:-~~~ ;_ u4 ... -" ,_ ... , aJ. ~au.. .. , ........... '"'" ...... 
,oo&MTtl- wlllo a ......... ·.t:w..n. '-l*tllelr,...t.tlle"'-dtiu ...., .... ,...la..W.IMooefllotlr ..._ •hNt.~u..-..r ...... •-
trW lth. .fto.re I&~,_ a-cU. """ ,.,_,. • - w-....._--.u ....-a~o~~ aM tile U•""' Ill r.... to1 tk ,,, .. ,,., l .cton 1a u.e. trada 
dol.tli11111 w•rk.,.. ...1 u.... '" ,_ -.... .ncr wWril it • 1001:1111 ""7 ....... u, .,...,_."liM-.._ llt.t. b ,.rta~oort, a. 111w ...,..., _, u.. 
p1~1 •-e tllw tMlu' p.-t ... 1'01 111 ,.t .-.. "-" 111111...,. ...-.. Wtq ... ,. ..,.,.,.. It Ia- '*-I., tJoJ....,... 
worbn. Bolli.,.. __ , tndn- wkldot • tlwr ht.r ....,ptala • .-lei r.t. -tnct1a .... u lou ..,.. t.J. I• ~·· dlllllh,.. ..... tlld.ll..,. lOo 
- _.. Uoa• U.. ldlo-r-rtt botll BOl.UPplt~••iiiiJobl. -•l't&lce"""l"lootlltllnllu..,. IIIAk•-t.~o•..a•,..t-lalo>rw-. 
..... •• IIIII utrare. all'•tecl eqll&ll7 llol.lltllua 1ttc ...u..... u.., doocldo<l, ancl 11 .. •'- bot. U.. .,...,. b ... n of no. _, a1W1 ... n ••.,.t.cUorwn •n 
br U.. dlanl'lnc Ma .. na, IIJia •M 111 tMi r Jut _.,.nt!ooo.a, to •lid Wr tile Ualon. N•luraliJ 1lle ollker• aiHI b<ol'lulnr 14 f .. l atnllll'l7 till& -
..U..r factor. wkkb pia" bolt. tbut 0111111 of ,_, foo- •• orprtbo.llon till ac:U" leadt,. of \111 orpnlr.otlofuo ptiiUon, lllouc• \lilt ...,. lllduti'J' t. 
.ln<!\lolrln uncler olmllar tondltlont. ~a111 palp In 1.11- unorpnbed Joeo.J. an <IolBI .. erylhlnr l11 l.htlr ...,...., atlll I~ 1~ Wit)' .. , 1, a~-. II I• 
Ju.t nt p,....nt,•l.b<ort hu cle•tloped In IU... The A,...lpmak'cl Joint S.rd to ut.tNinat.o tlllo rrit, b11t tile)' Un f .. l ~·• • I>Cr .. ptlblt f~toor 1111<1 
boUI !h.- llldutrt. a BtW plaii'DI of Chlcap 11ao MW orpnluu In lh:k 1 clllllcvll talk ahtad of tlltm o.a It~.. 1: llhow1 olp1 Ol ltead.(h•a• .... And 
.-hkh I• fllmlllndln& !he allfllllon of l oland, A11rota, u....,O<Id. JU.. •nd .,,.llcl to.....,, cltJ and Met.lon lrt 'til• IM11Id tile clenu.ad 101' -~~ M~U. 
.eli"' 1n1lon _n,,. ond lnclero, OIMr NO&U ~ .-.. tht.tr ,...,.11• country. It Ia Mnrlhlluo to bo whkh tilt riOI,)Jn1 ,...nllflld.n~ .. ,. 
Wo ... r., to lh• ~ .... uldt~ lbopoo. 1M l lriUtlrl u .. -'*' allopa &ad whnt hopN Uuot looUI Ual .... wtll .....,, 0111 pl'!ld .... rt.e.,rr and Ml.m tllar1 U. 
...,_ ......... t.bo Nntrol of c .... own- tlw)' IMI<t 1.111 wort f""""rlJ """'" In oa top h• ~l.t ftl!hL It lo OCII)'Idporl.- doU 111<1 ""It .. nala.rtaft1'1 eofto. 
::~.:.= ;;'!,~~ ~7. ~~~ :-=-~ ~ ~ :.',.~~~-~~=~~a:! ~·.•;!';:.loc:r.u..: ;:: :-~ 
ltbo-t' -a_ It_. .. U. l ollowlnc: lkw, W -~· .-latiolu. Ia ac:Uriliel e'-lr 111111. be on pard to . turlne tilot tot\ .. rkrL 
~ ~A ... l•lloollo t~ l.r..._ U.... lOowao boWl.......,. witll ""ion t.lp t11bl \lola nit n. -·• rioUiloe ... nuflld.o"'"' 
a poprtrtllbtli.U ..... tononawa)' t._ IICiblll•lo .. rrlodOIItUpartof:ha.,. Till -•• loodeod ru Nlp • ...uu...-·.-t.oo.t.loe-
•tbe l•tC'O IMUltW. -loin wloo:n tlla M....,. .....,~ e .. ,..~p. Till Cbkap pal ""~'~ Jq tlll.t apt apiaot tlot boul.t aiWI ~ .. Uoer •.U -·· 
• """'" •n llrorle. ,., ..,. to -n Joll>l 8oat<l of the Cloak&Uuo Ullion .-trac:IIO'I lrt 1M -..11 ..,_ It tht1 ,<1-'111&. Tfw7 Mil It ., tilt batt. of 
towno and OPif' ap oloopt t.11wn with 11 clol•& ohalloor won Ia IH .uil lo- kotp \heir .,... - arwl waldo tluo! tht -l prediiCI.""' wllhou~ audl • ., 
flA al4 o~ ro.-n fnpt.lho hie <itin ul\IIH I• tile Ml-"borllood of Chi- 1111lon nlft are otrk\IJ cerrlod....,t. pnl 1.1 1M'""'""" factor .. ..,., U 111 
alld a few uPtriollft'd .... ..., who ce..,. wloere ~llak trmt l>a& -:sed I THr """ lOo watclo tile won tha~ lo I'N...,Ifnl !ft U.. Wllft' ,...,_,It 1.,.. 
tt.ac:b llwtcirloof tH .... al1 '"'"'"and """""' • .-ia; 1• aM out of...._ lac:toi'J' nM dUU7. ~ dollllftl IUnuflld.vttT• 
tilt fa,_..• clauc•un 1oow to ......_ Aa olcler, a...t ,.., aa ...... ,... • ..,.;1 wal.dl tile lolli!~lnp wMn tht ohopa 1 .. 1 tllat """" """ oaulw ufo will> till 
pnwnt.o. Tloe. --.:1-IOWa wod:tn, fr- • kk• bot• tn4to. liN Alll'ai.ac, .,.. -·wL I ll Cllliap proper u,..,. ... rbtlo1 of t.heat •-·a -IJI ud 
.,.lvtaUJ, tu.ow UuW aad <:an ot.lll lotlltonlrac:\)qqll!nlofwhldl.tht l&a..,...atckal•f-·u•ww'I:J. -n-ubeao .. Jt;.-....,u 
JeMUeu!Nieaoand&NOOII\IOII<I p,_,tld,..h7 ... ha~,Wila\11 in& ........ blbt_I .... _OII\M f_.l.._.lllap l•tlla .... ',o~ 
wiUo...U wapaudloaclooan.Aa The,..._W~Jll.iani!io...,...foll 10f6oon, ..... t..U..""'rhlo!Winp. l•&ohotolOo'-'•-l>flloat..t.O. 
• .,....ILtllt,.. ... ,.....,.,....,latllne "'""'lf''thaal'fttMfa,..il,_uc.:l· Panoflt.ow•kioloelnc .... hJ- till ollotr llancl, lt.o llldieo' ,..._,, 
.... utowaoall .... ~nofdoakaM IJ\111-IIIathaoclrl<te~~ .. ,...,, U'ur.ou la ~"lcldoa~llllll.lll -•fKtA...,.. .. IIIoOinpect-t. 
alot~& f~ •ad It II; acallltt worl<on Mt of IDWII to-'< jollo. l• iour ""'uulocllntotlleU•Iort""-u .. l11to -·· wear ~ A <::~7 
ta.. .... talclt~WpatluottlltUillofto tht-·lllliloooliopo_.-dhJChiea~ ... ll..t.lood. or--.tllt-hn _.,dool.loJnc ..... U..,eaa--.u-
• n .-ptllfll t.o •II:" • •il(lrou doak .. d rlolhloe a.... u-p1.,.. • ;.,_ ~ -c:a• otopt"""' •"-It '""'"'" -·• dollol-c bo -pe~w.. 
c:aa~lla. · - clrl- ...... , wwbn to do UJ• llwJ ool7 ••n ta. willa 1M dollllooe ...,._ Thlo-
Ia tM oloU tr .. tM ~ u._ 1111 .. to ••kl a lime. Tlo.t a.- t-1 I ~~.a,.. poinl.._,...t IIIII ..,.,1& ,.,.. ,......., Ia • ,...,. J.porta•t- ror 
of lat. bot• 111ll'ttlft& a -~ .s...t ll>lrtl tluot • wwt:tr In .,.dl a- ia w~lcb botb lt~~da ... ft'tr alld whldo tht oloo.k-bn ........ It..,......., • 
~ tHII o1oopa ;,. u.. ... n t11w11o 11k•lr to do 'WOIII4 lot to "' to hio a.,. Iloilo .. " oomlwlt, elthor ladi...W ... u, lllt...,tlofl \lrhl)' f•-•bte ,.,.. the 
a tid In IM mn'• ~lothlnr traclo tho and oll'~r-to mok• •holenr work tM"' ur pnl~. If the)' an I<> eam o~ lh~lr men'• dot~ Inc ••n11tattu,..,,, wbo •n 
• '""'*""anal- u badl)' •ll'tcttd. lo too be ~•4 at alo•n pri.c• lllaa wllol work -nom!<aU7 ud with ..._., better pnparecl to """'JM!\1 with wo-
ntoe CK~t.olde aho"' nnoi'N 1M fi>U It C'Oila tM firm lOo ....... rac~~~n. l wUII now I.e! point to 6111 oilier .. u mort'o wur flmta on tM b&llh of tb<tir 
•~rll'>rl of tb.o lou t 111thorltl01 ..,d Tb- ,..,. Nnl,.~to .. IIIU&llJ moY~~ '""" wlll•b 1ba t~oo.•maketll """ be- mo ... OJO\oll'll li-.N pl'Odl>tlioll -thoclo 
•••• It f"""~Mnlir danco""" ,.., .., to U.. -•U towno unde-r ..... n>«~ t~innlnc to oufhr.....,. m...,b 111111. whl~h an4 rnarblMr)', 
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II•• r-lt U.attlot loo~t •11•• lb. f ll.-1 tkat ""PP~' llwo .,..,~"' 
Rr of work~,. tnr u •t.ri•• Ia !... <11\u. _ aa far tht ,.ilroa~ rolbnt~: 
tw1 b•• laotuu.Wa of Adtrin <Ill 1ltotk. wll;rli the oh~ me11 .. ,.!....J 
M ... , .. lone w!lho•l .,., IIC't loll& .. •ll.rlrnj),..O. Ill- bol m..,.tb'o ~ 
I Pllb!k 11 ...... nl!• Tht're IIIUt b. l>t.f<> ... tb. '"'•l tal>JII ottikt. haJ b-.~11 
r; ::.7~:e~ :: :~u::~' =~~:'::~ !:'~~:: ::;~r ... ~~~ ::~ !::. :~ 
labor, f,...4n,l\l tht h•c:lclc:ot.o ot low• a•rlclenuwlll!!lf-ru.,. 0,.,_... 
Uuria, lit, ucl tho OK<'IIt •lloelir~C~ H~t aiMI fHicht t,.;,.. at a poorio4 
Ia '11'.-t Vlr&inloo aollllllc ao fu '" whtn lhot11 1o1M fl:l'<•l .. t n ..... far 
.,... ......... til at\nott al t.oat!oa ill 1101 tMdto<r I• lra,....n. lin<)' do· 
o\rilli"' ,...,.., w tho fad lloat ..,,, •u .. or IW fa...,.,. t• oloip l nah 
J ,ON,Mt ~ .. ri<u worlltn Uu eM cral• • hll& tha ~-ward boand 
laUI clowa Uoelr ....._tilt.; .. ,.,.,, •..:at.t .. loto Iilli tae• anllal>lo ~ar 
,..,, -"•nil u.. .. n.-... .... , wiUwallo•roall•t•theau...t. 
-a Ia thlr _.., .... 11o. ,....\ ,.._ 1- ~ •tnkeo ......,ld 
lfutillftl••re,ltl&arrrattn .. hnt"'-""-"'irttlllo-r.llw""• 
tit. Ia lllti•-Wdllll<:ht.tt<ltr•f holplr"IH•thn"lltllewarof•l· 
:!.; .. :~;.':.' ::u'"!~:: ~:: .~o~'7!~ ~~=~,. \:~''~.~~'!~!~ ': .. :!': :: 
Handen•• w~lck llao cht.rnterltd •-), 11 It • to ,._ ut~nt du to the 
t l>ioma .. ol,...rke,.lnth•"knt><:k lne•ltable, But l or fullr lhrff 
down •nd dr•r ou t ~l'hl" In wbl(h monthl t.. fort lht b,.ak ~•m• tM 
llltt ••• 1111aced. Tbt p~~blh: will le•d•,. uf lxolh ..,...,.., of worlor,. 
btcln ·• fnl I~ utu11r onlr In the boron to talk •llluu If nollli"l! 
mon th of AIIJ'IItl• ferl~t .. tu .. , p.or- Mon. In ou of lhOH •on f~ft<a 
tlc11lariJ tile hard e"l alun, ll.a•• th• UUAitJ of crlpplinc the "'"' 
ai,.,.•Jrl-llltlrMf.tl u&~c~n'o"wor1t ldportan.Lc0111·bt••lncro•d• was4 ... 
n., ... ... lilllltN&Of•mlllarln ......... ndtloe-ftllal-thl•• 
tilot .. .,.,"' u...._ u · U.... •u pr~lkal no11lud r .... u.e .. taU.. 
~. nat •orit 11 MI&BI 110 anU.r~lll lo 1-ho toCtflt b-ld••• of tirle hr 
aut wi11Wr. Thon ••II ,...., ac•l• hftt-t tt.u wor. urt)'ift& c:oal r ... 
tile llld jMo a bolot U.. ~-1 •I•· U•·lln.l" Wht \'1,..-l•la, Keatuc:k7 
lllOaJ.oM I&""' will Ill U..,• C .. l &f 11aol A1U.01U !111M lu,t •<>atll and 
tiM! .... ~Jnl tf w•Nim• lol>fiUIOfl to j qur· ll"" Tbt two bl$ uo...._. 'iio.t 
ann a r .. u ,,;.u._ •n holplq •oot, owl"' 1o ~•lal-te 
Tilt l••clfr ,.,..,.....lbl.- 10 a lUll .._,.,.._ •n '"": lnt..r~~adoul "-
d...-,... for U..tlll<!.a<ret IM ,..u c:lall .. af .. adolnuuaad~B,.....,._. 
olrih II Ben X. J nr1 U, pro .o4ont .....,. of L llwa)' ea ..... J .... eu 
of \lie Rallwa7 F.•plo)'ffOo rt. werl<oa .... lal•t-boll .. .. dqlll• 
mtnl <>I U.. A•~ri<u ••...te o.t r lu•OIIII( s.. .... ,.. ad 1"-'u lo bttlo 
l .. l>oo': Ht J' 1 "4~r" -nt""' lhllll PtoopKI o.t ~~· lf"IUO. • ;;:;::i fo<; 
• "Uihr" u• 11e u•indo ..,., In -• 11- II •-· 
h ion,.llq~~ ortef'IIIIIChl<ap,ralkt• JP-11 1.. Ltw\o. p.-iclfftl l>f U.. 
of a h !r~ .. toool teuhot th.o" !be llal'" ll ln• Work«"" of Aaoric:a 
\o•ador of mo.., tkan 400,000 oklllfd wit~ aon 111&11 600,000 "'" Ia· 
mr<he~l ... 'll'hO .. lflll,l]td Ud lllllll• T<>IYI'd l• 0.1 K..r-t &I Wtll &I \.k 
lll!l'dllnfl:l' .. wkldtlltlwunlll• ... .,.. 011l7""'"''•oo.loUik•tt.thao t•e • 
t.ht hthn ud tht pown .....,hint., hH• dKI<on'd I• thlo ....,hlty "'"' • 
lrt tM b•c ratlro ... a~~.,._ Ht tMU 11n~iq """"n..,t. He it Qq,-1 
lib•niat•ll.ctul,altllouc~ hoit 111 tho anr~~~rt ".,;.,ht btlt oo lmoad-
u.blar~oalt" and • ffMII - •!lot• ...,.,ldtrt'<( a..t d ... ,...-~oat.~ r._ 
........... p~o, .... ill, .. '••b .,, lilt ••l~r\q tb• pk. ift ... ""- lhet 
Atlantic ('oa.t !Jar. h 1Mb ohert oatil ,.. nt el.t to 
In appco1r.n•• ~~ Jo a 1111tl.-d ,._. 
~~~:..:~nt~: •• :::u7:1'!::~u',' .:!~ 
-tMI't•rnled!lhapCrafto,'ll·llo, 
• Hn l!oo•r• tllht dewa\1 it, a"' 
IM•clllalum.,.•ndt,.oflhlr .. arl· 
ouoWrc~~r-.-thobolltrmakrn.,bl.trk· 
1111lthlo, ur build~"• oltctrlral and 
ol>o.t met•! •ork•h and m••h!ftltll 
tbatumpoot \Moo-optratincaftiOill 
~ .... lh .... !blrk ~~~~ .. u..t ..tol'fd 
u .. aftd ba ..... It IHr .. Uuot It p.,...' Rrya~ooqoe ~-··to"'' 
-·~··lip "' i•lllt .. " "' ...... tluot tUIIt~<rlootili-lfln attowd. 
/lltiM111bhe.-- f..,. lllcplckan4 
..,o•olotllool hi& am1111'111e .. oot 
UWOUIU!IItraJI .... daOflbo ~\ llii ..... T.U' \ IW .. TO .. 
l!nllod SUiu. That ho opooakl and U.;~IIGNING AND 
~!·~~~ :!t:;;~~:.::::.~"!:'~ -!.!Z:''~.~.,. .. 
t':.:·~~:~ :~.::~:.t'r"':.!~ .. ~.:..~, 
:":.~~~ ·:~"~r:a::a :o~.~ ~~==-~ 
....... d "' .... , .......... ~ ....... ,. -------"---
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II EDITORIALS 
THE ''SOClAL" SHOP 
The hiatory or the Cloakmahrs' Union a a ht.lory or light.. 
Inc agaln1t aU the lilt and e\"111 In the cloak lndulb'y ; a atory 
of fighlinr agaln1t the atroclou• rule compellinr worken to aup-
ply their own aewlng machine~ and aewlnr cotton; a atory. of 
~H~~·::u'1'1:;tt~:~~:t~h!~;.~ ~!~~'~io~ ~~~t!~~~~ti!~:r~ ~~! 
worken would Inevitably fall the "letims of the "white plague" 
afluafewyeanoftoil; 11atoryofna;htinx againaipieee-work. 
All theae monatroaltltl the Union hu, by thia time, auccessfully 
••ept out from thla lndu1try. In New York and In moat other 
dtieswherethedoa "'llake.-.ha\·ealrongunio· :. theseinduatrlal 
iniquities exi~t only aa ualy and l\'11 reminiiiCenct~~. 
It took yea.-., man)' yean to tlay thit many-headed hydra 
in, the cloak lndual.rl" . The colletth·e will of the workera, the 
united Jtnnrth of l.he Union haa. neverthelea, carried the day. 
A cloakmaker dot'S not h&\"e to carry today hla own "music-box" 
fromjobtojobany lonser; henolonanhaatoworlr.in a dark 
bedroom whue hh lun,. would become atreeted after a few 
work-fleuonl;hedot'llnothavetoworkanymorenlghtand 
day to the point of exhauatlon; he doe~~ not work any longer 
under the p1ece-work l)'lltem which baa kept him conpntly at 
1wonia' end1 with hia fellow worker and made ptllct.itally im· 
poaible a apirit of true un~ty ~et~ee~ man and m\ In the Mop. 
Tbe unlon'J teton! in aboliahing the.e abominable indii.Sbial 
condition• il10 remarkable that l\'en iu bltterut enemies cannot 
begin to contradict it. Nevtrthtltu, there are 1till tome i\b; 
left in the cloak lnd1.11try that muat be eradicated, if the steady 
lmpro"emtntlnthelivingcondltlonaofthecloakmakenianot 
to be halted or diverted !rom itl cou.-.e. It ia upon one o( the~e 
illl, whkb at p~nt eonstltutea a real dtnger to the clOak ln-
daiU)' and to the cloakmakera' union, that the Union has de-
dared war laat Tuetday and Ia firmly determined not to Jay down 
weapona until It emerg:H from It u vlctorloua uJt ha~~ emer;ed 
from all prevloua batua. 
The evil which menace~~ the cloakmakera' or«inizotion and 
the work atandarda it had gained for the workera dttring the·paat 
decade, Ia the •o-ulled "'aoelal" 1hop. What a mianomer! 
We do not know 'a'ho It wu who tint b1pti:ted thla type of ahop 
by the euphoneou1 name of "'IOdal" 1hop. The ahop we have. hi 
•mindiaanythlngbut "aocial." It is anti-~~otialtothecore,and 
hu every lilfn and earmark of the old-lime "aweat-ahop." It 
e:.i1tll b«auae It worka again1t the collective interesu of the 
workera. Ita nne-aoulldln« name, however, could not deceive 
the Uftlon "for a minute. The work en immediately recopl:ted 
In it an entll1.)' and have now declared a tight to the hilt 
apinatit. 
It Ia not aa euy an undertaking, u .om-..may imqine. The 
~:.;a~~:~:~h~:ft ~ :;r.a~~r ~~'Ye:~: A:;,if~1~i::;·h!:t :::li'k 
twarm of mOJQultoeiJ. We mu~tlreep In mind that the cloak In· 
duttry of New York, which employ• on)y 50,000 worlren., Ia 
.eattered In almoet 3,000 lhOPI, which preHnta an idea of how 
ditlkultitilto h .. ecompleteunloncontt'OI over it. Itiaafad 
tbattherean!dor.enaofahoJ)Iin thetradethatemployonlytwo 
- or three workera and It Ia not diftlcult to vlauallu how lax and 
irreculi"r union condit.iona may be In 1uch "•hopi." In theM 
pelt)' placu, they work, we are laformed, like In the good old 
dayt, horrible Jon; hours, by tha piece, and for waat~~thatapell 
ruinandmlnl')'tothere~toftheworlr.ersintheinduatry. 
Of CO\UH,lt it eaaler Mid thaft done. Tbtltaderahlp of 
tha Unio.ll d- 110t delode ltaelt l.11t0 tbl.11kl.111 that lt. II a Yti'J 
u.ay mattu. Tbe Union !lno..,. lbet the pttly tbope, wh-
uiateftte II thn!atened by thll campaign, will lean no trick 
v.au.ed to at.ay aUn. The Union know., too, that there are 
workers who, eYta though ther carT)' union cares. In their 
pocket., are backward. uouah to oppDM It In Itt undenakini-
Thll type of worker rea-arcbl the "aoclal" ahop whtn be caa 
earn a few dollars duri11g the •lack Muon, ~"Yea thouah thet 
are earned at the OPdlf of hie rqular work durinr tht real 
~~=· fn ~~::::!p._ BoTh~ ~o!~~7 ;~~ic0a'U!~eth,; 1;!'.te:,m 
thereforenotbtoantaQ'taak. The Union k110wathatlteannot 
clean thtMAurean at.abletln a day but It Ia rudy for aloll.l 
liege, aa 10111 u the light will m•b It nec:-ry. 
And what about the worker& who haYe heretofore been 
employed in theae ahopa1 What will the Union do with the111!1 
The an.~wer ia elmple. Thay will be aent to work In tht legiti-
mate ahOPitln thopa where union terma are ufe and uture 
~nadd:r?orh~~=-~~Y ~"n': t~fn!0 1:11c~~~=~·c\~~0b :/U ~::: ~ ~= 
made in New York City, and If the amall aweaw.hop ia out of 
eldalence,themanufacturerwlll ha\'t nootheralterntt.ivebut 
to make the work In hlllnaideahup, · 
Thie would hl\'fl been the Ju•t and logical ~ours.e, had 
thl1 eampalan_,been undertaken e"en again1t the will of the lel!iti-
matemanufaeturerslnt.he lndu1\l')'. Atpruent,however,the 
legitlmtle manufacturer& themlll\•e. have come to r ealize what 
a plague the ".oc:lal" ahop baa become In the trade. They will 
not hin_der the Union in ita ftght againalthe "aodalahop,'' but 
will rather help it. And the way to help the Union In thia fiaht 
ia to make room In -the inlide factoriea for all the workers 
heretofon! employed in the "'aoclal" aho.-
The Union, ho,.,•ever. mun not be overconndent that the man· 
ufacturen will neceMarily act In accordance with dictate~ of 
!otic and. equity, no matter how eompelling the motive of the 
hour may be. The Union, of courae, will welcome aid, no matter 
lrGm what quarttr. but It must ultimately n!IY upon ltatlf, on it. 
ownltrenrth and ha"econftdenceln itt own ability to carry out 
thia campaign. It must not r_ttt contented untll the .. aocill" 
1hop, like all former plaguea In the dod: induatry, ia a dil!tant, 
ill-aa~·orinrmemory. 
ORCANIZINC WORK OUTSIDE NEW, YORK. .. 
AI we contemplate, from time to time. all the lila the cloak 
Jil.duatry ia heir o, we cannot eacape a feeling of 1mazement 
how It e\·er wae pOalble, in the faee of all drawba~lr.e and hind-
rancea. to build up •uch a powerful union ln.thi.l indu1try. In· 
deed, it wu nothing 1hort of an organising genlua that could 
form and maintain a labor union among men of whom not an 
llllligniftcant number ia con1tantly ob11111ed 'll"ifh the idea of 
becoming employen thenueh•e~. 
lathr.reanything,indeed.aeeaayaabecomingatloakmanu-
facturer? One hu to aave up a few hard-earned dollarz. hire 
a bit of •Pate, lit it up with a few aewing machine~~, and one ill 
at once a eloak manufactUrer. If worker& in New York are a 
little too unruly, or 'a"ant "too much money'' for their labor, 
why, there i~ the wide outdoors outalde of New \'ork, ""here one 
can gd women to make cloaka at ·one-thi rd the price and dodge 
thecontroloftheunlon. · a 
U it againat th• e"il t at the union hu be-en waging a 
atrona campaign during the laat two )"tart in tbe ao-calle<;t out-
of-town di$\rictlaun-oundlnll' New York. Tbia work wu earried 
on with particular vigor during rffent alrikN. when tome New 
Yor_k clo~k tin~~~ atten'lpted to "planta" "loto the 
Jn a fight with thezrt after they aH dlaeovered. What b portant 
:::~ ... th~ ::t:t~~e;:!fh~: ~=; ~=·~::.:!.1!~ :d~!~ .. 
In other wordJ, the union decided upon a comprehenalve orrania-
ing campaign outalde of New York ao aa to cut olr all avenuea of 
eYulon to theM unlon-doda;ina cloak boaiJea. 
An enerrttlc campaign haa been ut on fool. Under tml 
management of Vlc .. Preaident llalpern a ~up of able or-
pnlr.ers and worken hu been plated in thelleld by the Cloak• 
=::~~a~n~i~'!.,~!r!":f J:':nan'!~~~;.~~~ c'l~:h~h: 
thet they will 1hortly be face to flee with the actlvitit~~ of the 
union no matter where they may be or where they Intend ~ go. 
Our union knowelta &nt.agonblta and b familiar with every, 
t~ 
hi nil' 
lace 
eluate themetiYes, 
and toiitlnue menacing lbe general. Only ioYter 
the cloak tradet.centuedln t ereruar,legitlmateahop~~ run 
by rf'!lponalbi• employers, and lbe pUDJ' leecbet whleh b,ave ir.-
ftiUid the ladl.lllb7 f• yura l&ne dlaappe&Hd, both the cloak 
1IIdl.lltr7 ud th aaiOll wtn b¥ on a trm ud hulth.J foundation. 
Frldq,lu1)'28.J923 lUST ICE 
This ~.d ·That from Cleveland 
ap A" ()U) ... IEHD. • 
WOaKII'IIC ON MAY FIUT 
8t~tl-hdorwl.htC...""ntloll 
, .. Mklln CM•tltnd Jut NtJ, olla 
CMo'dtaol worbn ~hle.l 1.0 ~ 
... ta \M ..., ... , h7 tk\&lal'l ,,.. 
.... .. 0.. ... ,. ., IJof •11>"1"1 of 
:Mcomea"-,llvllnt. Tho..,...\. 
..t -J"""\7 oi' Mf -•lorn laitlo-
t.n,. Uyed "P tel U.. dKWM<- A o••· 
krolworlltn,hewntr,lalhe ... 
aiii-F-ftnBrot-, thor" U.. limo 
ioatttwl .t 0.. Union ..,.clwontd on 
llt.atdor. SllllltoqoitiiiiJ', u.- "'""'' 
an"refiatdh7thaltTkfantt...,_ 
oalttH fi" dollontlllo. B•t lMr 
.... haM<IIOpoJtlrotfiM,h1JIIti'Ut.ht 
fino wtllrh ...... ~ tlltrn that u.. 
!~~~~undo notlllnr 111 U.la ""t• 
TM cue wao turned onr to tho 
Tmpo.rtlal Chai,.en, Dr, lluU.,.dtr, 
allllalt.trolleui...-,0..-•., 
hlHeriJ' loqht for and oplMt hr 
U..nprf'MIIt.atiY""ofU.t Unltftand 
the A_..lat.i<m. TN l•po.rtS.l CUlr. 
.. ~ rendntd a <IH1olon that work · 
~hdonrinrtoa union IIU>tl~arrJ 
out lbt dedaioM of lllo union and 
that, Ia tUl"o! dlq\ledle,.u, the 
111llon hu• rilhttod!Kiplbot ..... h 
'WOtft1"11,Uid\ara»oi .. "U"ut4di6-
Noeolif'a«,tllefl,.•uot o-tCielll· 
,...,.u.. .. Aoo ronlt,lllen ..... 
lnatnortedthatU.U.tt\'ontl.k,..TII.· 
fl'lfhK'di>TU..IInlOflw1Unot moh 
rood 11atil u.. nth"' thlo "'""Ill, 
U..t~ire,.ploo,...,ontl>eltmo iru ttd 
ta ruo:ral. Tht tlwloiM,otN:IMMrH 
:"!. ~ ~:~er, b. a <liotiMt pl11 
-.ot,.ta...S..Uol ...... """ ... 
lhtMpo11 ~a,"Polollll'lhu<llaloaM 
wltloota...tu.lt;a .... lat"-ftl a 
llllnlo;ln ollltrwonlo,o pnr><~at 
whlclltak•ullour .... Uia...u.d 
a Moii\J•pobrl.~ ,. ........ t, .... - ... 
n.olllert 1s ~ IIW. J.n .. ...... 
,. .................... _..... .. ... 
lhol;.o-e,p....U,U..Il. 
~~~o«t..._ ........ ,.u •• -
lnt<~ YOC'ft, ""' hut't noW1111 kl 
~pol nit'' 011 all ald.,.., A ~polot" Mno 
oM o "point" U..n and "polnta" 
..,,..,......,N:,wl~Mvote~•tllot~• 
l t &afalrlr.,.•-••llliUaao. Tilt 
ao ... olsu.. .. ea..,\Mat.pawhere 
t.llor work pl...,....,rk, n.. wori;en 
e...,plalathattbtyarthelnc driYn 
and n~tlled 10 <lulll, thai they aN 
worklflr t'Otn hard .. than undu 
piHt•WOrkondmahl ... money. Tho 
lnllh lo lllot the Clo•elond poop~ 
wont no ota11danloand aNIIOt en-
thuol ... tkfor•ttk-worltelt.llor;what 
thfr nollr wont II p~oa.,..,k. u 
U.er were torn pl..,e-won, plain 
and olmplt, with •Ill•""''""' lllini-
::.~:..~.,.., thet would wontnothiar 
Acoin the .,...,,.plor•tnt """dl-
tlono, the re4DCti0110fllltii11111RfDf 
.,..nnteH oloopo oDd othu liililll'l 
ha•trNWietheoltoo\ioiiHnlarf.._ 
ploa11nt. .AM 110t•lthotaM~tlola 
thnoOfOII rlooalo,tMOpont..n'Lo-
•al U. U.o Sltin,..ken I.Kal n uul 
the S.lllple l.Jaken' Loul U II&Ye de-
cided Ulletall "-hlup for,..., 
"""'l"lload t....,..HforulotUlla-
tiMofotflren-liqwiU.nJrull-
'::\~ .·-.:.t":::: .. -~":' ...~'; 
ltlo notoltonlllatontrotatJllt 
lnour ohopofromllltltH.,...•orhn 
ill""'opitloaofll&nlandloralwork 
loU..IIIIar-oJI-ht Union. Thlo 
1S1't«CIII"ienH tool! pi.Me luiW .. k 
when the wortdlltmt11 tf Ko.,pfu 
B..._ p.-111td l~tlr allop clo.t.l"""n 
Brother PorUnAn, .Jth o ""''"I nop 
andowatcb-chaln. 
THfttmoroll&lr,.uofKrJolnt 
Boanl, Brollor.o W.lu, .,d lhe tor-
mu ollal....,n of Loulo tl and ~1, 
Brii.Mr LtafokJ, wiNo II""' U.. 
chalnua of U.. Joiat 0..1"11, •not 
""on<lhyt.Ulrorr.,lutlouwltlo 
,;fta for tbelr fn~ltf•landhanllaloon 
111 btball of..,, Unlo~~o T-.twt 
,.nn1 men, Potofoky ond l.c'l'l...,, 
... n t.Ur nrMd o.- tebu of 
l'ft<IIPitloa. 
i ~OrcitrUIJIY•llllr~r•pona 
mort ft'tqiK'Rilr upon all tlt.ot kop. 
,.,..~r~ "'' u""'" alldtellan"""" 
praptredforlhteolllh>rlle...-Wr, 
wMn l.1oo ......... t • lt.lotlot ....... 
f•oto~ren-t..onowd,t.lotJoiM 
BMr• ...... Wed to l>o« tM 1.ul Frid.r 
tl..,h-U.al• .. ral-Hr 
-ftlnl. In llcldlt>on t. repona, 
p"""lnenlll'tldoroollradt •"'""'" 
w111ho Jnlttd I.e tlK'M ....,,tn,_ to 
odd..,.. t.loo .................. ,,.roz--
ta•t ... ct~oltlotdar. 
OUA LOCALS HAVE A fiNE IN. Mnp rendered ~1 1 dMinll of oor 
STALLATI0/111 MELTING owo, ond llllftd ,....., U.. <OIIdll(tor ol , The Joint Boarcl ~lded thalia or. 
Tilt fint_.,t\,.will \.lob plaN 
.. P.W.r,J•IJ' Ht.lo,altloo Efrci.. 
Men' AIOdl..n...._ We upeot 10 
Mr•ao .. rpfttotthls-clirlc""' 
Prtol4ent,llto}a..U.lkht..m,....o..r 
ohopoMir-ft•iUmHt lwll>iopar. 
-aJ .. .....,Iortr••~rJ-nth. 
For a wiiUt, • lew or our lo<a\o "" ' cloo.,.. wao • ~ltlt"-whllt rJI W de• thool llle out.lde ohopt> ht hotiAir 
""-"'/"11tOUUthow-oi~Millplt.r· pattlrlpo.tiiU{ oo.,ponr wu ~nlhl." controlled ancl U..t llwJ ht r~IAI<I 
OUR FIRST CONTRIBUTION TO THE STRIKING MINERS 
'· '!Ne deairt 1.0 record with a ftelinc of ••nu.lne pride thf: fact 
that fhorlly after the rtpre~enlatlvtt or our New York locak 
had decided, at a Jo int mtelinr, to contribute '100,000 tol the 
"1irhtofthe1mlnen,,50,000hll already btenforwardtd"lo the 
lleatlquartera of the Unlled Mine Worken. 
Let ua epout and pour "re•oluUonary" phruea. The cloak-
makera end <other ledlte' pnntnt workers ot New York prefu 
acUns to phrue-monaill¥• The)' cive u n:~ueb u they can and 
otlenUmes ••en more than 'Whet the:r can alford, To be ellft, 
from the tena of tllouunda of our 11'orken irr. New York Cit)' wt 
have, up to date, heard onl:r one lone protat ••al111t thla •olun-
tary' ta:~~ for the 111h1ue. 'I'hi1 pkltMt came from ona who 13 not 
opp011ed to aidlna the mlnen, but •ho beUevea that the cloak· 
mait.n have been taxed too much for auch pllfPOMII durlnJ the 
lllllfew yean; t.M:r ~" bHGt.ued for\]leateel ,..orllel"'l, for the 
wu auffen~ tor theJamine aurrerers of Rppla, and now for 
tllelltrikin,-minera. 
To tllia proteator we wlah to aay the rollowlnc: Aa long · 
11ourunion will act In thlaJenerouaand liber•l manner, it 11f'i11 
endure and keep on crowlna aplrltuall)' and matuiall)'. It ie 
buauae we are Jtneroua and liberal that we are lti'Ong. We 
Jive,notbecau~twe•recharltab l e, butbuauae we are actuated 
by the apirit of •orklnr-el ... aolldarity. Thla apiPit po- \ 
;::.:e~:;:~.tlj~ ;:: .. : :::Pa '';:O:~!r '::!:uor'u~tr~ 
ueates a 6rmer bond of aolidarlty; it makl!l ua even more in· 
vincible &J"ainat all PGKible dan1tr and attack. 
Let ua bear In mlod that in thed&)'J when we «~ultl nc.t a1rord 
1.0 civ1, when we looked for aid from othtnll In the labor tnon-
ment, we were weak, help leu and tplritle,.., Civlna- lrtely, libtT-
ally, Jtneroutly It not an lnde.x of weaknua, but a ~p of 
atrencth, !!ealth and an aucury for an 111\'tll ii'TNtu and 1110rt 
J)M)tnblin.cfullln. 
JUSTIOI 
\\l1,r· J'he !,'1·. , ·· · 'r' 
J0/1/1(( j1,'. 11.'/, '( {\ 1''1, ·, 
THE 
RENDEZ-VOUS 
RESTAURANT 
AND · 
CAFETERIA 
7 Ecut 15th St. 
CATERS TO UNION 
MEN AND WOMEN 
- ltlMI. Scrlliee 
E.#Mlent Food 
MoJcrllle Pricu 
Special c.. c;.-. 
lolbef>toep..,.atioa 
ol Sum:n.cr Food 
01"£1'1 OWL 'I' .UNTil. • 1" . ... 
OUII.U'~Q JULY••• AUCUST 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHN I CHAJ 
Uclu-'"'' 
u,...wntth• .. .,.....,n .. ,;. 
r-urall.oplo S.O•t ... u.o-, to bo!-
u ....... embtrolntl•e•re•la,.,rof 
or~,.. l&e<l t.bor, u11 tho• to read 
TM£ MESSitNCE'It 
Tile Onlr T.....r.e Unl .. hblic•tioa 
forn'I'J'O-rir.onla ...... erlta 
UHS ... utlo A•o•n•e 
Hew Yo'!' Citr 
:as ... ,~-· 
N• • Tronullan~ C.ut a-
New Yor\c Wlt•lrln9Daro 
DESIGNING=PATIERN MAKING=GRADING 
S TR ICTLY INDIVIDUALLY 
BEGIN NOW AT OUR 
Special Anniversary Offer 
BIG REDUCTION IN PRICES 
UP-To-~:A:~~: ;;~AS o.,, o..t, ) 
PRACTICAL METHODS 
BEST RESULTS 
T1>e Well«o.o..., ROSENFELD SYSTEM Ta .... t 
LEADING COLLEGE OF DESIGNING 
AND PAlTERN MAKING 
222 £ut 141lo Strftt. New Y..tr. City 
IAiliD' 
15 WEST 37TH STREET MEWYOR.K 
a..t-a ..... ~o , es.Jw • .w:.1t-st .... t. Oott•••.a..o... 
New .York Agency of the 
BANCA 
NAZIONALE 
DEL REDUCE 
231 EAST 14th STREET 
NEW~ 
Buildin&' of Local 48 of lnt'l 
. Ladies' Ga;ment Workers Union 
. T ranamiuii.n of money to all parts 
of the wo.Jd at moat moderate rates, 
Buying and aeiiing of Bondo and 
F.,;.eign Currency. 1 
Fr'ee service of information on irn~ 
. migration law. 
THE AGENCY IS OPEN UNTIL 
7 P.M. ~------~T~==-~=-•'-"-"-·--------4 •======~======z.-=-=-=~~~~ 
~USTICE 
LABOR THE WORLD ·OVER 
DOMESTIC ITEMS-
.,_,.u.tk .. •lnlal!MulQ"tttr.ql>-.pita!iutlttolatloepwt-
- c•"' of,,...., "ld1otlrlal • ..._~  ......... t.. Pollcu.. m • 
.,....a.taMihr .. bt. u • ...w,.....,......, .... ,.llltht.oODatrrlou~ 
........ td-of , ... ,.nlollt u• do•laottl c•,__ 
Tt .,....._ aoHJODIJo ilt,...,..... that tlte ~ .......... , tob 1loclo "-
trll•l-tunl.--rwaoH .u.bfl.ala 1 atriU l.uiq;qdo• t.. c1n aD 
_ .. f.,...,.n ¥ aqpl ..,.n-1\J'. Rt \aW 1M P".,...•t ..-..14 ...t 
..... tab pritiiDIMicrtlolo IIJIUIL "'n.o •aotoTdHlon<l tbteou-Wio 
'....,hull ...-lao, ~IIIIUitot UIIJ, II oi!Mt 1<1 lot 10ld 14,n.-lte io-
~•id"'lo.,forafo•cent.oon thaoloUor." 
L.UOR LOSU LONC FICHT 
AlWr a _,.IP !Ut IMtH two u4 --bit :rnn U. ua.&ltaUo.W 
eun•ti- at tllll .U.loo U. nJKtH OI"'U!Md labor'o propoul to luat 
FOREIGN ITEM S 
ITAaVIftC aUJSIA•s N.c&DS 
Aa .,....,, i.ppea~ ta Mo-ttn loon to ...Ut Man,.. ...... Mcten ... 
lottJI .._. 1IJ tl>t 8rititlo lfMicol A-u.lltot • 
lllr. l.q,rtllft w•m, •fllf a tee_....,, IMI•holou•U.. 1! 1.11c lou 
t.IM Cklldr~h•d rdltlwort. la 1M Vaip .,...,., ...., ""'""" ta Eaclu4. 
... WI- U.. .... tbo.t lf fuoraW. H~~Mdou -li•" U.. """"' will 
J'kUaab -tll'• .. M fll""' for !lot,....._ 
I'OISON CAS COSTS 
T... """ ~. l.ltc Brltlolo Coo-era .. at wao •P'ndta1 tU,ITt II. tp. 
PCfomnUIIenp...,.,....cq91rf .... Tllio,...r,•fiOtt'-dtcW.Iof U.. 
WublnJln C""lt-ran,ltla oi'IIMIIqtiH,,.O. 
ho the orpalc .ct of lllinole 1 deeiJ,ntlcno U..t b"r Ia dla!bt.U fniD prop. 
Uti uod t.bot llljunttin Judrtl In proll\bltt<l fro111 lntnftrlq 9Ith U.. A PLEA ACAINST POISON CAJ 
unnat acll•lll" of ttw. ...Ortltn, act!nc lb1'1Mifl'l their tndt un!Ana. 1'114 Rt<luction of Amuuntnt. C.mml .. ton of tho I,.oopt of N ... lun "'" 
MAIUNC MEaCKANTS SIU.L In PoriL ll IMinew.l I nHo•mt..lon II dno9 op 111 •P .... I to tht od-
Go-f.nn All••'• ~un't.-oltlhN "'"' lo belq )I'II.IIIH 1<1 11<1 }ocical co•- uou.to tf 11M world, Hqiq ~ 1<1 JUIIIWI tlttlr dllell'l'trlt. COMcnolllc 
o.lulcl•. aa4 S. •ow utd ac..Sut ••rchull "'"o nfllN to .n to nll:toQ "'""• pa, Ill t nla U..t t1w1 ,,.WUtJ of tiMi r - I• flltun .. ,.. .... , 1M 
tUihbruhra. It t.olatH tll•t A4,fal&ot Coll<lnl X..U., ... u!. ta contnl n410Hd 1<1 • •lniiiiDIL LHn .JHllnll, ..u.brr t f tQ Pl"'f><'ll C. C. T-. 
of tilt otatt tn:coso- at Pono111, ht.t •nound U..t ""' ••rdlont l"dlllblc dedued lbot tltt !IIIla pn~~«~~P~~tlon of tiM •-ud &II ,...,._ wu ,._._ 
to oell poclo ''to moli cmploJtd at U....,.llroo4 ohopo" win ""•• hJa oto... 1'114 ¥')aowolc f.lllllllbrla• of Pn~~tt could not bt noton4, nor could tM 
dOHd 117 llot ttMPI' """ 1101 ,.mlttH to 4o lloohttll. Wlo .. tilt Aile ..... IUIIellorotln ot worldnc-cJuo undltloiLI bt .Ul.,.,t, until !Jot -neet of 
~:.~~=;~:-~:".'::~:~~"'~~hr!d:!. -=-~= ;:~ ~~w.:.·::::••al& ....... .,m--Mn rHIIftd. 
noT_,.. dtcla- tJrt.lu.t a ... a..tal erlalo 1.1. a.....,, un.,...-... dult 
DISCU" WACE UTU ' .;th 11J tH llapn•e CouocD, .. od•ouWd Ia Ln ..... or 1tJ1 • «t>f~••co 
~ • )lOIII oftko 6tparbotnt one• r.-port f~....u.IOY atloeloopU to of EaroPHn ftnu~lal mlnla!Ora. ~ prlndpol mombllllc block to tH 
..adlf7 JIOIII&I ~J.rkl' row •lllcll IMJ' b•t -arM afl.l.r hac ddo7f ralsboc of a ftporotlou lou, It •..Pn, b ut tho ln~na~Ceaoct of Praact, 
n.. r.-pNt ..,.,. _..,. to tM potta~~o~IOr ~ bt tile n.pt.<olkr cd Rl tiM~. o1 IJH ' tam.A.UIId •"'- If t1>t la!DI"-Anl .. Milt...,,. 
tl!t ,.,.a toll« d.,._rtant ud II>C'Ia"- t.IM tlplllt .. t .... a.-at tU.t.,.. ~JIIlJ ·~ witJooot -ltlq for tiM Ua\tM Stajp It """I Eolropo't · 
w...--to e., .. ,_., .... t....1a - r .. m of t.IM pcllltal ~- n.e· o1t1ot to uc;~ao, u.. , ... -w be tortloeottllac- 'Tkooto ~tiM S.to:r-
• rtJMift cita tloi"M 1pec1Ac ac\1 of ,....,,.... 11'"-c ftl!d' tt u.c. worton. ADitd dd>l.r e ... ladN tbla orpa of t.IM P'ftocll Poroip otlu. 
Tt oompbtlot tlllo otatemut tilt report Nll••t• tbt U60.000,000 huliecn CA's SHELLS llt CHAttM&L 
-·~:: :•::r·of U.. ~~ lbt tlicM -~ wom.l for 10 ,._.,.. !Jot :::.t~~::~.:.~ :',e:.''~~.:f~~l!: ~:: ~:..•:;;:!!! 
witlooot ..-.p \ant- ud 1a lb f- of otudil}' oH ftJI\oll)- .,......,~~q rid of IMIL E-tH .S.U U.. YU endN tlotM ll>cU.. -10,000 Ia a .. w. 
lioiac ......._ SeiUocr S. rote....-....,.. 1<1 tiM ""liM"• ...d oajutiblolt aad moot. of til"' Britllll, """ -..... lflq ta • ... IlK Ia Nenll ,..._ .U 
ottorb•f e•P'-""' br tlot M~tdariac tllbo porlod" of~ pablk b•ebco. ~uao....U•n-totlot,...,a. at tltoillotrid. 
f1>l•l111tlo1L1 of B~rleooa -«aln.ot '"'~lo,....' dl'orto to .....,,. ftllcf. Jiow t• dnt.ar tile• .., .. • crc•t dlllk1ilt}'. TM Pnnd1 b-.. ~Hid.ed 
• "'OCit"' TEXTiLE. WOJttc:EitS to .b.lp tlocwo tweln mllca Ml W M• oiL' ll'llnklrk qd drop t.hfm Jtlltl}' too 
At • ~"*"or orpUH tu\1\t; worl.en of Nortll ••d Sootll C.roliao. tlla "II••• wllkll !. • dwp laJtr of .. rt .... TMro wW k .-~r of 
It ... rtpatl.t<l IIIU}' ... us. ~dock" worteno 011 tl>t alicllta.t l'•ttuL 'baa "'' llfiBa ..-..llotd •P kr thio IU• ..,. If ,.looM ca- -- It will olo " 
.ttl, wkkll ,...alfHtuno al11P....., Ia ...Uiq: uoor111oou p.-.lho ~~eco ... of •ae AIIJ b .... 
-rl.ete011dilklno. Toblock•"'""' 'MftiM,ItlooolnctlltMdocllae" 
•fllcm to dwhue ,. .. .._ Ao thlo llold~p II aplnll tilt 1r. .... t~t ~utile 
9cirbn I••••• lrtanJCd to""'~" lndlctmant.o qalnot th•oc llltl\ owntn. 
l.E.S!: UNEIIIII'LOYM£NT 
~pla}'-lll Ia Ntw Yarll at.oto t .. toriH locreo.Hd I JI'O'r ""t O>'U 
.JuM.II!'canlllll' to r.,.,n. -.l•colllr tile ot.ol<j l>epo""'!.ent of t..bor fro,. 
1.1}4 nprtHnt.oli•• .,uufll(lu'fntlllplorlnr""c•UII,OOOworktn. 
44· HOUit WEI:IC: CAlMS 
In lu. Lat.oot batlctln tile lnt.omatlo,..l Tr.....,plolc•l Un!Ga announ<:eo 
tlllll ~IZ 1}'.....-,Wul oalou lint otablloh..! tloc H-h..,r WHk ;, tHir 
}lori.dio:tlono, rtp._,tlnc • -•INn.lol' •f appro&l•atclf 41,Ul. Tlobo, 
""'._.,, witll r\Pt "'•ikn' ulou, with • ••Mbtu lolp at I,Oil, wllicll bu 
nt.obliohtd tile H-hoor ... .-.k, ••ku • tol&l n no 1. T. U. dl.l;.t.-. witll • 
•flllbcnhlp tf about U,1Ulop&ntlq """"" tl>t U-bour bann•r. 
II,K1 NATUilAL\UD IN U.S. THIS J UNI: 
Dlri"«..Jau, U,JU •llc•t ..,..,. 11111rottu.1 I• U.. U1lted Sllotet.. Riclt-
•rd K.. Cuo,O.II. I>Oikltor of utonoliuoU.• If tilt DcPIII"tllllll tf t..bor 
.............. tMt}'. 
Of Uoio n•llfr 3.420 we" lt~oU.Ili;I,UI)houlau ; ! .JU Brilil!h; l ,t:!.t 
Polloh;l,tt1Gcr~~~anoandi,010AIIItrlaa... 
WITH BIC WHEAT CaOP, NOaTH DAKOTA IS SHORT OF LABOR 
With the Vfolut wltcat n-ap ol..-. 1111 nur!a,- loa...,._, North DUoto 
t:o c ... froatH witlo a -"""' labtr &llort.oc•· • 
ApproaliLit.clr 1,000,000 bolollelaof •htat•l..,c.;UMiuoneottol thS. 
'*"'"nl-hoollp,...tnla. 
To-111t at tho, utnonllna..,. l•l>o• dt••nd. raUI"Oioda tod•r auoun<td 
fi"OIIOSLPuiiU.OOf•nto•nrpolatlaNerthDtokollofromlflnnc•pOII.. 
SL l'nl, Duh•tlo *"" Sllporier, ~ll"fetkt Au.,..~ I to U. P•rtlco of li•• or 
"'"re•lllttppiJIII•croupto-DNtl>tnto. 
LUNBElt PaJCES CO UP 
bu :!:f~1".!u~f .~~:::~ ~;od.:::: ~~~~-::~r·~~r'":e~1::~· d:!~~c!!'c,"~;.";; 
ofthele\er11ollon•IUnlanof ThnbtrWorkc,.. 
, "!'""loC<I Inc.- ~ •• lou• t- ud f., lilt-. TM, tmploren 
nalbt tllet U.. worbn art proctlca\IJ .. urcaalud ud that tJi.t}' ano tl>t 
o~~ca•loo•Nia•potllloatadlct..to_....audwo¥1oi"'""'•dlllou. ln...,.• 
placu lo. !Jot 1orthwnt tMr"-n con• back 1<1 tloe t alld to-lloarda}'. 
Thltc....Utlu ••n •loobt<"-rrtd t.o thtll>tkoforpa!.at!Ga on tht port 
t !tiM...n-ktn." 
o•uo af tha lnt.en~~otloaal U.S.. of Thtlba- Won ...... llll,ll.l.,.. 
...,...olf1111ttol.a~U.......ur.lati"'UiaaUo._'nlo..,ork ... ...... 
- ..,_tudH Q ~ tWonlll'tntlat ~~ .... alo .. " p,_ Ml.bt }opl Jql.oa 
afJocpnudk•W..... ' 
Uao..,plo}'mtatiotlollldl'trlctlfmtnoclnr. lllton\JwolltO,IHKipo-u 
•n eut of work ond pncl.k•ll}' o• l.bt •tTit tf tt~on•lloa. n.. T.,.. 
Coa...,il Ia dain1 •ll lb~ k cu to nUnt the oh.uatt..., 9itllllttle ,.,..._ 
~-~~~k~o::..'*:..:~::~:r;.:k~~~!~ :~,::::n:onlo to ~....,bib 
Potitlo111 for pel"llluloa top toS...l•t RaNia ho.Ye IMtn Hill the;Gn-
tm....,ftt II}' U6 worbnu, •lit "''"" to tallo tllolr fiUIIIUu wltll t11t111. Storie~ 
ofp..,.periiJrinllacthtDotodlhi•llloi•W ,..._,..,. .,..a..U.dl•n 
to tlo- •H ooaaldorr p l .. ta l.bt OUootak dltin.t. wh"t pld llcW. .U 
o!Mr •lunl dtP"ia. an btl"*" 90rhd. 
PREMIEU TO D\$CUSS UHUIPLOYMENT 
T..-itatktooll.anbct•HIIDitliTI.bt Ftftrol a....-.ot to • IM 
,....,m.., of 1M prori- for • '""aftr"OMC • ·-~•L Tloo Utt 
.;u he ciHMitd ... ~~c .. 1M '""un\c,... ot tM nrlaao -',...... lou ..... 
ronnl!H, •llha"ffo It h 110t UPK-.d lbt 1M collfcren<l tan M held .. 11:1 
la!Oio A•p•t•t thaeari\Qt, or p&rUpolo S.ptcmbcr. 
n a loblr Wt tt.loer .,.llojetu wtll- •P for .. -.-..... A-ac 
tloo-H, it Ia •"""ntaod, ... m M tM ... n..r.. •••tt tr"'Li• .U ..,....pool.. 
tl• ... •llkllloa••......, ...O.Jortlt.tt.tt ... tloul l.obCireoo>fcrt~~Ctndn lht 
w...,.eofSatte..., 
FAI.ESTIME LOAM PROI'OS2D 
Sir llubcn s ..... tl, lllrll Co••iOoolonff f• T J'olctll.,., ,,;_'"'"'" U..t 
tloe British Colaolal Ollkt h..., .... Md to •llow r~o~ctollno to "'* • \etll fer 
aiCwonotNontlanCdtortl>tdt•elfl~•t ofPiblio'"r\•~~od"Jrinll<lrt, 
thal""!pul•tlonoftho colllllr)· tobtallo•cdto •obtcrl-.,.toiL 
HIR£ CHINESE .!1£AM£N 
L«alttodeanlollllto•n•t,..riq1Mo9ola-U..Un!t.c<ISU.ta.a.l,. 
p1q board S. lo. lu clabu for n A111trloa"a _..,.....,, •ulat. ~. qa-
tioa s. o.Ped lot(Ute on• o! tht boud't •-11-tllo Ptftldttit .Je6'u..,_ 
~ponl'id hJ the Adllllral llno, lo 110Y -~nod 11,- CJ,l•- H""ca, wltlo 
Cllho-IID•bitttoptUthtEocllololuJU•C"tiOtbt.~aeoadolt9U"4 
"·~·lA. T1lla ..U... of t» AdJaonol llac 0. Ia dorwt • o•looooa of tloe La FolloUt 
H-'ataw. 
' · 
10 IUSTICP.: 
Should the Workers' Unioenitg T ... , .. ,,.tc .. r • ..-aw.-
Meet it} Our Own Home? ::,;!~ .. ~~..:-.":"=:.1 .. C: 
8>- ....- --·~•1 ~YI~U..t,~al..,w,~II,._.,J :..ll~;,';::~..,m~.::.~ 
....... .ar-...:,ti>.Jf' •(•rlJallr --· U.. .,.._ .t nr Wwbn" ofU..-IIen """'-'t!- of 
Ca!Wl Jw.n beQ -.·,;- .. ,.Wic Ua\......tt,r, .. Satwnlar at~ ..,, ~S.U.aken' ••t. ....,. .,.., 
odooocJ t.,.l• :flr::...., ar.i "'' w .. ~..-.· aM 8.-.:br ....nbop, ~· - 'lriU. .U.ar _.u..., 4aa t.. IN tlt.-
Ual.-.,..,itrla t,.. l'l';>.>iwo~ ,,...;q """ •MIItd•-.....,.."-st-• ..U..u..t.ol~tM .. .,...,.., ... , 
Hich·~l. 't+is wu arno....,t Ia """llo wtft 11\~  llMt ..!do tloa !'rMfftlnt llaulad~:~"rro' 
nl: u.. ,.,.,,,.,._ cr ~wr -~~en. "-loollM,It .... -.lla~ 
f'a.ll: Kio.»:O are .. u..;a ..... ~ Ia Wa are r.nau\c '-' llr.&n Kr ....,.... 'ne ... dq wu 1'11"J' bo .. .-lool· 
:.' !~:~~t.;;: .7':.::=~-= ~~ ::!' ~;"~" u:~ ~::; ~:= ~=~:~~.: :..: 
'--Ire tboo ia&I"•P of \M '*"•Ul' pocUllea, ele•at ... Aka,.. uol rar- .. -• 1Nra ,.._atU. Tlone .,, .. 
Ia •lllch ,~., lift, ud .., _,.aae IKe .. ,.., ~ ..n.-lr • ..._. ~ "ff7 _ ..... 
tile• Ia MU.; M. Wa r101llq tb\ Tile £d0CIItlllui C..•ittA 11 U.Cft" P"""t. lfd7 AfttSU.U ....... 
tAla 11 lO thlr _,omle uol -Ia\ to tuo ... our ,.tmbon 'upreu u op\Q. maU wkldo will be nr;r lll lpfpl I& 
dvaata"' 1r.1 wor~ .... F..- tlt.Lt n•· Loa .., l,klo .allolr. ~"' ""- !lot F .. KIIIItul O.patu.tlt. 
- "'' orpnl• ,., t"'- a,.n.L adnllt. ... Ia """-',.. IJo tb& W~· Tho foll9whlr ""'' dlt(ldd ~JHinl 
~~· In t:nrLLU.. TN uo.clwra an lartM '"'"r lllP 8dtooL TM d.... 1, Thl.t tM •••"',. of !lot LM&l 
..,1pe11 "' tloo 8oo." of Ed .... t!.ol, -·· •-llooe -Ia an aolapted fot Eoluat.in&l C.•.LttHI I'll Ia to11~1r. 
l>ut tiMor ~ate whb 111 IU>d - ltlldt l'llf i)OIU· Wa woulll&pp..W.t.l W'IO. tile ..-tot~p 11 !lot .U,.. •.t 
do ovr g- t.1 bolp .. kello.t 1M- UU...of•r-KnwMatlctloiN. ....,.tarhula-•..Unp•n• atoloop 
otnocti&to - ,,...t.W. t.- "'' -- K r f ... ..., t.&t Jtar ••d who lntn• ,. .. 11...., aad faadllarlu tilt,. wit• 
~~ •• .... loulloll .. , S Woat IIIII ::~!:!:t!~..""~:t ~.·~= :-NII~Ita: ~~ '!:-.. ~...-:~~~:: 
St-t, .,., """' , ... W..•tlf•l ,_., t iona! ac1Lrltln, .-..ld upru. their ,..tloul ta lirt nr •••Hn 1111 ,,_ 
- l&rpr tM - -nu In olu. •pi•loa .. tllll ~- ,." ...utr for t4 ... 1M.L 
• O.r Eohorn'-n•l c-•IUK, ~-.• 'nwt ru ..W... IH\r lortien t& tloo l. n.t tile report.o t.llould bo oa 
tU.t ..,, IIMdqurkn "'"'- U.. l'.d...,.,llollal ~rt.eat. S lll't&t 15111 u.,. &Nu of Mol- at tilt -•d•,. 
·~·~ri-~0~-~-:,;;~.;w~•~-"~:;;~.; ... ~·~·-;:;;,;· s;;;·••;;Y~""~=== :~~.;:::!:::::.~ .. ·:,~~= 
Excursi~n of StUdents' ~~"'';" ... ~~::.:-:::.'" .. ' 
Council a Great SucceB;B ~ .,ta.dolt ~u::~-:_ 
(laHteoil&calltloe•UeaU..&ftloelr 
At elclot ,·~~act 1.ut s ... u._,. •• ,.. -~ • '""'' ....,... , olt ....,._ I• __.... tA llooe .. u.w. •f •r &II· 
~ ~~.::,",:. ":;·,: ri~~:: :::~=-~:=!. ~.:~ · =~ s~t~~2:~t~~.:~ 
Rlrenlolo Dri•• ad lbt StrMI, ...,, 1~! •ott bf.t.~tifol YM!dbh, Enr· •...-otH t& illb aubjKt at tha .,. •• 
.... .., ta.r wuo ••t "' tioo: c.... 11s1o ... R......, rolt-ap. ;.,. of ll:• -~~~-
.Ju .. bo eb&rre of Uoe ....,o.-o ar· Tile Co-ittn ia dl&qw ..,., 4. Tlr.&l t it tilt llwra!oro ,.. • .,. ... 
, .. ,.J hJ the StuMnt.o' C...-.ell •f re•dt I• ....-e • aol KH ... ..Uw r-et hr• lk Ed..utloul Dt,."""-•t lot 
•• w~• . UaPretMtr ••d Uolcr ;:;:•dri::'::'!" .. !:e.~7.~:~~ ~:~~:r:;~~~~~j·~?7; 
Abo<>t nine o'd&<t, tMt "-""" larlotheiNprHoltll\llat~rrono plalatelerllo;on<Ythottlleattnllon 
tloe boat wbeno • oo lt..,uohlon~d Mal pr-nt ww • 1wut of lilt C.m· of the ..,, .. ~,. lot ~&llod t& lllt F.d-
WUJif9"1ded f .... ererJUUl'lliOIIbt. 
Theerew 1111dtT the.eom,...nd or our 
A...,~•ut.oCom•lltoellr.tatl&l'l· 
d 11p tM Hudoon River. Soon Jor 
and t.arlowr •lqlo4 wllll 1M .. .,. 
mlllte. 
Afltrthrot1 udaloa1f ~ur.'•11 · 
1111. we onclt.red our a h .. ortifo l, 
;::J ... ~ ::•:e oli;11~ ::"'u~: 
of the""''"· Befon l..,rth MY• ton. Althe•ppOiottdhouruorrollo 
IIIII' ,.....~,. tllu ropn11atd •I· nloNH, otl•alated b7 tile bollr.inr. 
~~~n:::.:!~:~:f=.~~~:·~::"' ~=~:,;~, ::.::::.::..::' ·~: 
lo.o.nllr ••re tlo.u otronl"n. m.dr ~ •• ,.. fi"Om tile rirn aad llr.e freU 
earll otlr.tn ot(lu.lto~&~t a&d HI- oo~tMN wiad rnt!H "'' ,......, 111<1 
=~~1::;.:~:;: ;;ti~~ ~~~:~:~:-::~:~;::~ne;:~i 
e•tct •I tloo H...,_ IU"'" orltlo. h.a licllt. 
-htootllal~ ,._, Nttloia,:Mtwtrd.o e!pr ..... ~c 
..,. t.......t• .. td l•t• rlo.ll4rea. 1..-•rerrk<!r'olipo.oaU..apjo,a· 
Erut ... .,.,., doltt lilt~ ... - &t lld ·~'- .. do hr dolt c-. 
llooe Ho<l- •n•ellool t.- tiM• Wit •Itt" u4 wlr.k~ for SI.U prorl"" 
., .. ted wltll JMO.follar .a• u- .......... ~~~.. 
u.--. .. ,...,..._""""'""'" &hoto,....•te•-,...rrnwll&rdlt 
~~,·~~:~=·:':.~":~~ = :£~~~-~~!~f ~~ ;~~ 
peiaotl• pte'l l"-'11 ukuwo t.- ''" wltlr.la liwolr MOICf'l ..,...,,, whta 
uod,.r ft......J •• _.._,,. u<l tlllliP' 1 r • """'~ o&llteli•tl)'_ 
pia~~ tloelr M&ndtti&l IUOillplllltd tllnglll 1~1 ell'&rt ol tUi r Ualooa. 
llnilonalpaJelnllr.e"Ge,..lllllhlt" 
'"d tlot "JIIf,tlca'' w~.,.. aU tloo ••· 
llrltleooltlleDtpan .. entarer .. 
conltd. 
The Uif.t:ateo f~ll·h.-rto•llt op. 
.....,.d\lr.e followlor pl•ndllooru· 
eral }:du•atlonoiCo"'•ltteaofU•e 
I. L G. W. U.: 
I . T• nwiHI the &Ctlei~" of tM 
ill r. Alu•Uu Fl<h•dler wllo lo&o 
.....,anntclo<l•itlo"rtdDCaU..al 
O.,.O.rt.talai-IUO,wulnlto4 
br ''" atwlr el.tctH &oloco.tlnal 
C...•ltUe t&cKiia .. lllacn-
tlu, u• WI .. P at.<l to •r tllol lie 
Mf~pt-
Which h 'th.e Bed . 
Place for a UnitJ 
Cente.- in Williaanburr? 
Upoo t.ht ro(IU .. I&( aaa•Mr el 
.... -••,. wllo .-..Ide Ia w;w .... 
hurr.•••~~tnHthollrotUaltrC.a­
tulat.hatd;n.ictlaf'. S. No. IU, 
TlloRiec-•fit.uuotM••ttr-
NlmtddutiOIIoofocttU.t ... ll•"" 
itt.telotHMuoa. 
r,...,, ,..,.a tta 
EJ,-Ih•.., ••<larr_,. 
-rwo\aTI<WW.,ItollaaaH._ •. ,..,_....,_,_...,.~ 
.. -~~ 
t. T&•H\otl.tlr"t•\lw'-l-
• .. llfiP .. _•I•ulo.-... .. ,.._ 
···~·111'-tt""lo-·­
.. ~ 
I.T&.c..loi.Wor...,-'- ... ,,..., 
,..-.co..cltr ••re-•..........., 
-· 
4. ,., . ......, .. ut .. tola••d\11 far 
~:k~~-~.; .~.t:u;:: 
• ,. .... o~t.oJ ... alu•ll't- 011• 
u .. tcl.td w1tlo dolt ttptolutlN., .... 
"rtl·l11f'llr.t,." tll&t will toad to dt-
ulep o«boltllltr oa• ... .........u, 
.............. "' ... 
Wllta tlloqll•tloaoiUvi,.I.IMI 
eluaeo of"' Wolt...-' Uol90nitr 
moet In on own buUdlnr, lutoad ol 
Ia tho Waolllac\011 trrlna HIP 
lkhool,•u•IK~Ihort worodl­rt- oplllleu, 'not ,...o.La~t 
nt.,..!MitlltWuhlaat• '""'I 
RIP lkloool h proMhl1 IH:ttn .Upt-• 
t4f..,.otd,-~La.trr,wlo.l'-llll fKIB­
t.lco. tUt o•r owa halW:I,. afftnb 
cev.W: be ued 1llr11 alPU • WHII, H 
,....ltlt,W"*""""" Yrid•,._. 15atar<lap,ferUM~.--ofaftwl­
IKWroa..,...,P.tolkaMtdl"!"t& 
af l•poNM'& It oar ..-palutita 
u•ot!.~IIK••-~ 
'"""'dolt KtlrlU. of.,., w .. J. . 
on'U.Uvenitr.,.ndttta-4.1twu 
•tcWH llllt .. t atro llrou. t•• 
rKI'Mii>ol\ .. ,•nS.l•nl•t•ft..r· 
-•HSoadtJ'-.otal"',;..c. .. o! 
tJoneC'OIU'fftt•kU.r,u .. lla-r• 
ktabarlllc,u!IU..tiloo~l.., 
darMIM""a .. - ..-aiot: t.-
nlttlle,_-rpleafttftllrHot'...-
-~-.......... will J•ill ,.,._ ~~ 
ne-tlnr.,..nrrt""oo"'tinr-
ltw .. llllp\riarteU.t••tot.lMar· 
111 • .,. ..... M• taNutlr ... ,.,. 
tubjKt ••• dloc:..-d. It wu de· 
tlllod tUt theM IIHtinp ~heW 
moat~lt •114 t.lr.ot It k lo.lt to lh 
tduutlon•IDep~n•ealteullW•. 
'"""' ... . ...... or re.poaalbllltt 
•monr t"-t pniiiQI for th -•k 
tll&IKrlatenatlonliodohac,aa4 
th•tWIUiltofrrealbe .. ft\IIDIIIIIlJ' 
tonro••me,.lwrobv.'ttoU..Lo· 
borMort-ftl&ftlliaCRI•I..,0$ 1 
.~.,~. 
IONri&r • 
' The Announcement. of 
Counn fen 1922-1923 
,.,, .... riM •• boftc- .... ·-
... ... tll&t .., pnliaiurr A•--«-
-u er c..n. bo prlatN r-
..UIM ... 6twttlr.ia•weck. A..._ 
otrip\M&ftlte_ ... .... lllc ..... 
of \!'• lnahwcton wiD loo ri•ea. 
~ .. r.we .. wLUkuo.it.W..t.l 
,.,.",. ... ,.. ,,.,,.,.urwe. n-
•hoan llltlfnt111 ill &~rrd••~tioe.ol 
MUeiU.. ataadrl8tolle • ,...r f., 
thtlllotonee,tttlllt:durtllon!D&-
pt111Bt•l, 3 Woat. I IIII ltrHt. 
l•::,~·~~po~:•tiJ:~;~r:;;, ~~tt,; S~NnA:: U':oTY~; 
=:~~=.::~:~·:~~~~~ ~~~~ :w:~= 
THE MODERN FASHION SCHOOL 
llt-110 ........... ~ ..... ,..,. - --~ 
:~~~rw • -1&1 ud Hou~oa- ~ orF~!~ 
Wt WHI. approdat• If "'' .,,.. nott.U. OEPAJnliiEMT • 
.,.,. ... , .. ~ • .,,"'"-'"~.t•••...., L..::::=_.:.=.=.=_..J 
~~~=·•~w~·~-~~ns~=================·~u~s!T~Jc~&~========================~•• With the Waist and ~:-r.!~,.:-;~.=·~ .. =:=·.:a.=:": 
Dress Joint Board r ..... t-aLNo.l&-lr.cHra- ::.!:-.:=-.. ·:.= 
NIL U..N-t.U.. .... t...,alloc.t 
~~7;-:;,:• T._ ~=-:n--o.! "-k., ~ 
,.,._ lMal No. M-Il...._ O.W.. ....,.U.. ~ lM J .U.t ._... .t .--
•kl.. -•tlt"'lt<l .... doe -loonwlol· 
n.. S..nl CJl Dl-" npon.l ....,, .... 1a.. ~--.IUH ... l..u.cc.- "'- '-al N-. 11-IS..U... Fe· at doe CIMW.Ntl C..Y .. d., __, IJot 
U.OI • Thnolq, Jal7 Utlo, U.. lnt ell I.e ,....... w{~ lile ....0.t>.L JS16. ' ....... ,_.., &l U.. _._ • 
.... w...ru..._.. .... ~ ... " u- -u... u. .....,t af u.. o.u..~c--IUM: ..a.~~ ta. latv.adooooal w ... 
,.. .. ..Ueol t. ••It ,.,. f.......... ...,.. ef Dl1'ldon •N tUn 11p r... '-! x., M-I...-. bta. 1M IUWq otiun, uol M _ .. 7':"".:::· ... -:::::u.:: :.riA~~U.a~ : L.al No. It-lim~ Ml- ~-~::~,.= 
~~!':.:!;,'~,~~=t.!:~ !':.':::.:~~~~ .. ~1~ O.~BoardofDi.ecto .. : ::.~~'=:.~.~::...~: 
krealter 1.1oo nc-lar ,. ... o.,. of 1.1oo n dua I.e - t.Un. AuonliMC to the Fro• Lotlll No. 81-DN\Mr Col- ....S.r "' fiH - """' •• ,.._...,.. "' 
Jk&nl o1>t.t1 ..... W "'UJ Jhlld&J at ._ll ... llt. whl<h ... u...n..l h)' the ••bro. HilMI lUI -)', 
I:Jt f'. M. Pup. J tlot llou4, 111 .S... d tlMI fMt IMI Leu! No. Upo11 •Mloo, It WN 4edM<I le -
_.!j, ~ ;:c;:::.v~ ... ~ ~= .,. •-;,a:,o;:e:::•:.=~!"l~ =:::;:~ ~!::.::!!: ::": ~:.~.~~!::o~ -•l i. 1M 
CO•IIOillteUI tllelaH•Htlfti"Of r..he UU; =:::::~~~~~~~~~~~~~~~ Jo!ntBu nl, apon motion tilt n .,.nl lnd, tiM rc.teruwl~., Ollould M [j" 
or Dir«ton r _m,.. end1 tht .we tolru "dlotzlcl meotlnp; 
pu rdli•H tklrtb for • ~a. an~ lhat we Snl, dlotrld meot1n1 oboakl lie """ 
)'Ill an ,..n...,noe•ntla tile Labor rancH bJ th. Joint Bt onl, aod r..he 
r- u1lnctba worlr~n Ia I'One...t, lltflrlben r ...... U... rufiKthe JAcals 
ond ,.,.IIINIJ oa r OWII •••INn,,.., • ....,,....,,, ..,, Jolat Board ohftold M 
pt.INaiMtHarnn...,looa .. rtaolr..h.. notltlecl u.....,.h Ule pnJtrc........,tls, 
Nolleeal Winter Gonlu. It kine anden!Hd thai Uoo Joint 
S. Ao IQ tl>e 1'tfortoli>lfll tor U.o Bttard wUJ 1110 t.Ue liP at u.- .. ,..,t-
Mau.corondtheC..noni S. rollr}'Of ln ... ollhnpertan l btlolnnoconcorn-
tlleJolnt Boatd,~ttr 11 Looa dtx .... ln1 oor lndvotr}' • I Lho ..... , diotricl 
Ilion, Ute Boud of Ohwtan r'ftOOII- IMolln ... ; and • 
_,..jotAotr..hoaooowhowllllleoiKlod 40., r..he J olnl Board allo.W •P-
~1 tho' J cHat Ba&nl -.w, ht, p point 111 olc<tioa com .. Jtwo wlo.idl 
"'U.. rupectiTe LeuJ Eaeo11tto. olooooldoupom..U..rofe""'"'-. 
Boar-4aforappronl;bd,U..t.cola T11oo8ecrotar)'lnfoiWH'OIU.. J oial 
et'Cato;dwiU.oarJolnt8oanlaho<>ld n .. nJoftlootaalllofr..herl ... tloDS, 
<all opodal mul!nca of tbolr me,.. wllkh ' woN ufoLiowo; 
Mnhlp for the pa'1'11M of ho.~lDI the BNtlw:r IIII.Kiroff rl...wd u G~,... 
-loon.-oleopoaU.ec ......... t.q, o .. l&ecrel&'7·TroaaaHr. 
=..:~~ ~~~ =~::~~~~ BNr..her llecl.ala dtcto<! a• )f.._ 
::_w,,~~~=-= ~ ~ ---; "!!:.::::u:~ ,_.;.s 
t.cola wbk• ,.;n ...... "'"d.o.p, f ... 1M Uall.ed K IM 111'erb"' of 
...,.ld.,our7 ~~~eJolntBoard ..... ord- Aaerka th&••Enc the •••INn er 
1"1'11,1nordutoeMI>IIthotle<'t!on Ollf ulo11.1 for. ll>olr do-don of 
-awe 101 ..Ut tho._..,.,..... 1700.00,.., the ol.r~~nU"c otrib~ 
.....,_mula- ne Board of Dlrodon Co••••ketlno wore ...,..;nd. 
fe.U...r nc11111•,...,. !Mt • tl- li•lt , ....., a-... !.5 aao1 Bt 1 pp..,.l.,. !be 
for tile IAcab to ad e- tWo- n,orlof ~roi.Mr HK,._. of tho la-
oPtltooloa..tlaterU.u S.pt-bor dtpudt~~tDepo~•l aod pr~~•isi.,. 
"t.lo- tholr llelp to ..Ut lllo oqrlr of thot 
In Yiow of tho tact thai cuolde,.. ~tportmtntmoreoffec:IIYe, 
ohla_ch.aqe wiLl bou to he 1111de In A com•~nkalloa wu obe recoi•ed 
lllt~~dl,. tllo •oriou dlnrlct..o, u f ro• »•J a-a, ., • .._..._, of LK:aJ. 
U...ro •ID be a cJo.anc- In r..hot n11•bor Ne. U, In wllkh oho otetoe t11ot Me 
of hoi- ..-nt.o. tbo Boaf'll of [». WM ,....,Jnolod u ..,..,botr of tk EJ:-
R<fton thotrdondec:lcltd t . e&ll • ICIItlu Board of Lo .. llt....., Uoat 
o,...lal ,...,u,. of tM fl.oanl of 01- one diJ llefoN Uoo oWctlonow<...,to 
'""'""' for Tlland&J, hl1 lOlii, aad uko plaoo her nome wu m<ntlued 
to reqvut B"'thtn llot~ ... n od ""'""* Ill- udo_.t hJ tbc "f're;.. 
llorowl!~ tO ""'"'·"' dota , for the ""''" •• Ofte •upport lar Shor Stewanl 
::..~; ~~~~~:!~ IIOIII'~ III<nt.o •~••m•nt. T1wl lcll<'r nado In part: 
It Wllt&looo d•:dde<ltlllt tho no•lr "I wi.Jo to • toto tluot I do aot be· 
deo<Lecl Jla.a.qer oiloNid N ..... ,. 1, '~o~or to ll•io ,...,.. .... ,.,. lo.a~u•a aotlr. 
...... 11 IMpoi'MiowU. fioowdJ ft'Co lq hr -- .. tJo IJidl""""'"""' 
----tk ~~ M~r,IO ••lllltly .,..... II 1M diU11ptiY< lbooa•elllfthn~;aflhe'Boar<:ofDI- rorlt !My hanl«n ••l"t'J''n;o • 11 •r. 
'l;'c ru\ont. ou rwa len." 
Brotbo.r II OChBIIlO "p)f\od oo ,._ U- .. otlOII, tl•o C-BIWIIK':a.tl<>~U 
ho.lf of r..he c ... .,,u.., wloi.cb ••• ••" placed "" It!.. I 
• .,...~.eo~ to ... r ... wiU. u.. .. ••it- D...,...r Moc.kGif cal.\ed \Joe allen-
'- "'PIUI'aU.,. U.. Erllltr.Wrron' tiM ef tlte J..U.t Surd 101 tho: ..,_ 
A....U.Iioo. Att01r.lla1 to Uo1 fiad- •oakatloa I'Ofti'rod f.- Brotbor 
U...er .. r.-lttto,l\wqf.,..,dllo.Nff,Ge"""''S...rot&rJ'ef!Mlo-
tlool u "lotiona nlo~ IMtwooo U.. llrnlllonel. Ia "'Pnl to Uoo affilio· 
Ualon alld ,..;.! -'-latlon for a lon1 Uoo of LK•l SL ~0 •ltb .,.. Joint 
SATURDAY, AUGUST 5TH 
h the Day of the Big 
EXCURSION 
Ooakmakers' Branch Socialist Party 
The Beautiful Steamer, 
" GRAND REPUBLIC" 
Will k.vc: Pier " A," South fUJ)', at 
2 P. M., for a u.il on the Serene and 
Encha.ltina Hudeon to But Mountain. 
Price Per TICket $1.10 
Tx::lr.c:t• c:a"'"n be obtained at the followina 
pbce. : At all offict:t of the Cloalurialten' 
Union; at the. Sociali.t Cluhl-oorm, 18-4 
~ond Avenue; at the olfu:c: of the "for-
ward," and at the Sociali11 Edueationnl 
Center, 62 Wt 106 Street. 
I 
UHtVEJISIJI&s TEACH COOP E RA · 
In Sew l'ork the Slate C.llqt of 
Aar;ultare•t Clomon~rohj, 
1\luo<&, N.Y .. II ploanrln&: Ia the 
fitld ofca-<>pentwo edoutloL II 
loullllltllelodcta-olne,...penotiu 
-rtretlnr.tloo"'c•Mrootw~h art 
o~d l~tt.o'Oinoulolod• d 
,...., .. ,,.·..,..r:ot.t~e-letlou. 
-n...e-ioU..oondll<l~poro• 
u.-ellll,.....lo.,..,..,..,.., ... buq 
""' ll~dento to ft~d eat for llM<•· 
PERFECT EYE GLASSES 
IEAHS CORRECT VISIOII 
u.... l!ow.,..c r, \he Union aactK~ecl Board. .., ... \.!It' &<tual prohl•,.• ud appo,.. 
P"*edioe a E,.. ca-
~;aabe.bdaMt-..,-. 
TMeyallll-tlNo~by 
.. o,~wbo·a.....-.. 
tn-edpb,.NciMandtb.&la-
adjuiWJ bt • ailocl Opticiu. ~~-=~~~!:':~~:; !~!!"'!:::·.~~~~~:. dt:'::: ~:d ~at•~:..~:t~~~:::::::~:;;a;~ 
• Pl'lftecliap ,...lut r..he A-let!oa DroU..~ Sta-• .,., &nalod the ""' orpai1ecl .. 11M Grow.-ro' C.. 
f•o u .. ....., ..,.talnod loy Uoe ottlon tlao~ to hid fareO'ell 1o tM Joial operat!n lla<l<l"' A_._latloo. TMr 
oflluo\A-iatlf>a,bt•hroptln&U.I Jtoaf'll,upoolololNIYiqtlteoffktof llo.~c e!odcd o IH>ard of dlrKt.on 
"l' '!tllltnl, d11o to tho'arbltnrJ atand na•ln•._. Ar'!~t •I the tnd of r..hl:& f nrm tbti,..aiombor, luou foftllalotod 
t•kea hr lhlo A-L~tloa. wellc.. After ·~ clabor•t• opoec:h, he hr·l•••· and are .Juutl,atlnr ,...,. 
Whlt.o,ln confcre,..t, •I J Lnt ou r pldred hlo ouppo01 to our J oint tlul'l"trtlonaof P..,lltT•ruiMdhocb 
u~ .. l:t .. 11111 wiU. .. n7 d:ffleal· lloard, ud pro.Joed tllat ht will aJ. of MIIIC IMI•I"""' Ao -• ., tlo• 
U.., u tM npr-lllatiN af tlte A.. ••11 be ned7 •heMYor ••Utd apon ......,w .. •f tk eta. nqeolllt " '"'""" 
-lotio. we"' .,...,. """'""'· n .,.. 1.0 "'""' W. .. ,.,left 101 1M a..,..,;...,. ..,...,. w•lll Udo type at -.po .. llfi 
ner, Ia tho ..,.,.. of twe _lo,.., lin, II tM. but tl hloo ohllltr. -I&Uo,.. tlloJ aro .,..alwd Ill"' 
oar tub-n• .. Lttto IPm.,. tll•t tilt Upo" 0.. ._at of Brethu B<o('>"' .. olilor O'itb otw dl rMion ud of· 
=~~~O:~~~ ~~"t"::':... er_ rmwinc ~:;,,'::~ 1~ .::~"::~ll:n ~he~:n!: ::r:-."~11; =~~d ":! ~~,..~=';: 
Upon •~Uoa, k wao doddecllo •P- a\&.lldln& .. ,..,LUou, the foUowia& of nal co-vpe,.llot ...... u.u.., I• 
DR. BARNETT L BEWit-
Optomeli'U.t and OptK~ 
2 13 Eut Bro.d..,-
100 "-" ,..,.,_ 
USP-roepedA._ 
1709Pitlr.iriAoe. 
262 £t.t Fordtlul R.d 
2313S...eootloAYe., 
Bet-13Sdo-136tlaSte. 
-• tae Tf'!>OI1 ot Brothtr lf1<~- ot:fN •Jipololosh the ..,,.tlldd that !lwt•n ""'d)'inr '--------' 
I 
lti&TI CK 
........ ltl7•.-
11ae Weeks Newsil Cann-U..I.acaltO :E:~E£~ :,:~~~!£~:: ~E 
-- ~rhLU....nrbFW\\Wa_W .. " IAJ7,ILifft'I'Mih\.lo, 
.,IOIU'HrliH Aolo .... NirtM,..._looti.- ,....,.t .. n • te.S..Ioo ........ M 
CI,.O,Ut Al'OIO SUIT ........... doo .U... ......... ............ ot "'rllwr, aU ~,W•"' will .. N ., a1 U..lr ,._ .... --1.0 
• .,~:;-::~:;n!:~l",.!:: ~~: ~~~~~--~.::.~~=1~~ ~:!" ~ :::=. f= ~tl=~~::· =~.: ~~~~ .. ~!;::,:~:~~ .. 1M~ 
A. ILl , .. ~,. The riM~......... otnllbt"1,'1 IIIII W\U. 1M ..,-aab.a• ... Of 0.. lllllooi W\U, 0.. ~ -"""c ....... wblcb ..... '-"'" tl 
IMl•~••J u.. eootten. ,...,..owlo-4 '" 0... ~ .-.,. .. wnllr h•c'-d• of......_ ,..Uialq t1 tloo .....,,. l.lte• ,..., tttt.. ot.U...,.. ~lletl 
tiM n11 nt '"' .,....ni .. Uoa. • n.o ,,...; •• dlol !Mt '"'Pior • e~~tter, 1111d o.,..rtlllu\ u• tiM &tcNtarT• •f· ud '" utter lo Ill , ....,., .. to •••~ 
(OIILMIUee w~b notlAd u.. cliNk aaldo fro111 .. YUL~IIIJ ddltleul M• Au. , ~~~~- 1M ~ .... 11 wlr\inJ .. ,. 11 
..un or t.lMo Cttr •t New y.,k o1 rurlq., will ut .. Mlu.l witJL .. ,_ Aor -••• llalriaJ lere .... ~.~n Arll•ru- H•ll. 
U... .. oual otrib wv ~• tloe ~~ a ntttr lo ,U.o:oll" tloe l"- le ..U ===================== ::.~~  ... "':t.~c. ... ~H=~ ~~ ~= ~~ ~:.~,.. -;!,..,-::! American Strike Leaders 
Boanl aod l lala t 800lr4 _ .. ,. ..... It will bo •• w tloe nu ..... aM.- • ((I_.....,. r._ p, .. 1.) 
. n ne.. .....,,.. of"tloe Jol•t ...... ......., W - "' It lMt tloe Jalu tlrHil" .,. ... ,. t.1oe Lololr --••• mat u..t of ll'f '""' .r -.lltC. TtH 
wl>oo .......,. ouU..e'il at dilhrut ,.u. •~!orb w..,.. •••MiMI ta M olm....l lo.u. 'na •••lluUno tf tile oMI oilier ....... ,. •• tuU... '" ~ll· 
lwoftoila1 .,, Holl•lll ••llfrial t.lMo , ,_ thb t.nu~loo ..-lol ,., watcblfLI lltdutlriel, of -- 1oo ILH- br bW o~ ... u, u'"taat tlwot U..r will w;._ 
-.bnO...ttMotribwu..MolaiH U...~ ,..ntflatl...,.wltll\tMtW.ol,.... BtotltMo .... t ... l •le...U..a.l 
•• tab ...... at to A. ILl., ...t wt.t... ...... catlf-n • •• lllH u~. lot llor JM<I 111(1 ... I• U!lq ..._ tl· l.IJ , .. , a.._ato W•"'tn' u-... t.lMo 
tloe """"' 6t tiM- d:lf,.....,t d;.trirto u- wiH!,. tloor...,. cl•n workh!J ... ,,...Ill lud tloo .W..n ahor luo•· rl•k••hr. tf H"' Yo"', tluot .. _ 
" f" c.. nport. unlo 1111d "" ut pla«d c.> wark \q ....., HIJ 1 lteialall•• apat f10r f-•N •ltl. t~o In\ .... eaatriM· 
n,.le.net.ollol--otloaaJWd· 
lic•llrthatlhe nltel'lworlo re,.rl 
• to ArilftJt.oR ll a!l. llowner, Rollrl· 
t .. Uono wu• pl•cH"'I" th• pt'fllthat 
tlof, nUtn Wt \lld hu• \.heir o..-.. 
. ...... u ... .............. u.., 
w""ld 1M redottrod. 
T H wotka~t .,.... u ~nlrrlr ao 
~MIIJ bo.uperlc4 ol • t .. i-.d ... , 
or ..Wier., .. u.. ~IMk....uro 1wou 
, .............. , ..... til.,. .............. . 
:::::~· .::·~~':";;","~"'::. 
...,;...,t;, tnd ~~.<ppM work at tloo 
, -lftfd II•• •nd bepn th~r mauh 
from t"" ma11Ufacturln~: dlllric:t \0 
U..urioaolwLUotllt'Ou ...... ttloe cl tr 
w•lorh wu~ hlte<l ror U.C ,....,....., 
C~ft~tal Man J)uhilllk1 h .. 
l>ooh ... IJnoJ b~ th~ Hu.,ut\'c Dottd 
to lie in ~hat..., of 1~ o:ut~n '" 
Alll•••.., lla11, •ad U<101loor loleyer 
Skluth. llr•IHr of U... Eo:...,.tin 
Boarol,wHI •rtll ...,..,.lllt"J'to Broth· 
"' o.w~lllr . ....we fn• a,.,...,, 
Sklutb. BrotM•O.W.okr~•n.-
!;' .. :,r, :~:~~~ftJ ~- ;, ,.~; .. , 
The recllltraU.. ' - lllo ftnt ~•r 
ar t.Motrib,_..... .. , • • .,..,..ri,. 
r..w... ...... lrlliMewl.o ....... t 
:: :::~.:.-.: :::-u:;!: .. ~,:s:':~~ 
Wrof~···worklqllll'notH:· 
tluhou-adol.....,l.tbllftd'nlood 
th.ot t~peopl~ •re toretg"' to 
.......... -~~ q -'b~, \lie ~ .. 
~011tottheoo-nwutherint 
TH OLho r 0\1\,.1'1, who •re ""'"' ' 
... ,d. •111 Melli ~ ,....; .... "' 
n.. ...... , ........ .......... OpPOr-
Woitrtot~·"·"*·•rkinJI• 
o....,toi- .. IIIII•Li"'e .. _. 
..... 
lt .......... ,..q.,(, ... , ... ,ofMT 
,..,.1e "'""kl ... a Wo to"'""" II 
workuntiiW ... Liar•.....,h•J.Jalr a l . 
h OltlllO,, howo•e<, lha t Ute •11'1· 
c ..... ,.rtlw l el•t BHnl lsoucb tl.ot 
lbtruMmltt-•r~pl•..-dlnapOol· 
lion wbu•· tht-lr work Ia a<tomplloh· 
H INIIoi>Ortot:ialftUpo-.iblt. In 
fa<t, tt..r workf<l wltk •:h .,..., 
orwld"irl-rtluot• ..... ., TloM ar 
lllo .. h•rrtlw-r'"re"..trtot.ac•l•t~o 
Jt~ al I"''UO .. Iq MMo o( tile weok• 
en t.o U..lr.a.opa. 
A• f • < '* u.e n~tten wen eaa· 
unwJ,aUthfU<-a~tten•ad 
rrMtnuftHl'rotoctloo...._w•,.... 
._...:! workiftJ'n.nb 11.! ontw• 
or •~on tloeJ wa"'ed Ulf a Ur or U.. 110Ln 1\ W.uiiLquo •ad aft.. tlo11 , ,.. u,. Mltol<l. aal.u too Ml' 
1 llor aaol .,...... tMa t.W br U.. 11.. I brld lllaaro u • lc.pno.idut llw tloo11 wi._ It wu t.klo olftol wkldL 
that U..lr ........... a .. ao loqtr .,. tudtd Ill •*•" ILio rul mfrh, hoo duo m•n to 1\r.lll\kn tiM 
qlll,..,d, to lmmtdlate1r nturu tb•l• t..wlo lito'" 1lut foon;, mind an~ b •n do HtwHn all lnlllmiiiOft•\ 
work laJ rUI!o \e A'r:h,.te Roll, .., ... ~ U llio lout wbta udu 1111 11 IL~Ie•o Ia 1M f...._ lloa U,., ... ,. 
that tH • rpalu'loft will M Ia • puWirr -I!Moorlop. He lio ..,,_.. t.lolnJ tlwot \woo tft•nM !11 ,eorr.. Ad 
,.lli.otl tt hep I>Hk af U... bn.O. 1.0 be nor earLNI"''all..., oJH Wt t.lMo !rot It be ..,.rloo.M, tloo cifl I(Oiro 
In •LI•IIIIon t.o th- pNCa~<ll4u a fan tlwot 0.. 111lnen a l te r !ortr rt•n •IH te f•11ow ••IJ1111 to lor ~ ,..... 
op•d•l c-•111" lio out ap c.> tlldo h.o,.. • t 1oM I>H• ahl• to ull alrnal· '"""'"""' -..jctritr or U1e otriklllJ 
of '"'"" .a..,. aftu Mttle1u11tl to- too......J, a tl.rllwr el all t.Mir -· •lu-n "" u-ll~ ......... """" 1 ll;oct 
:!'~.:.•'- Hllll•tio .. ara ruQr •1>- ~it,:;'," ",";!~,f:'~~~.: =~~. :',..'~:l.:,'r!~l"~:";,t;r:-,!,7.,'; 
TIM lntrreoto• o1 ll>t' ntun 1,.. · .. ~.~e., Mo "'" urrlod "'I pnnlt- otKk, t"' .... , I•,..U•I nrLol 
Wlftl ••or well t.oU11 "'"II! tor 1M al[Jo l>r Le.lo. IIWYP In nol a .... rwl Srw Y•"' ....... 
urillla.,...noltteaaof tlleJ.U.\Boo.nl, n... 111lnen' a .. LI roll""'"" Uop- tlw-ltati&IL. 
111ch u the S.tUomut CommhtH, m•n'a at.,....,leo orr •lt.ol to '"- A....,r. 8111 it atl11 lo ol~1111ar ho• ealmlr 
•· whkh lhe ntten ,..., ...,prueM-.:1 1c .. lohor moumrnl for tile !11t11r1 th• puhllc ud tho Lololr 11-lll<"lll at 
.l>r s. .. PulloutUr. Boi'L,Iaooln. S..ho. ot It !rue...,..., lnttmatlonal u'IWI• i.a111• •«•Jih ••I• rruuat Mttl• of 
J11tlao Bthdor lnd s.. .. Xt l"''. Brot.Mr of tbe AMiriran Fodrntlon or Lahor I,OOO,OOCI wor~era. It \.o pnbalolr 
ltldo" Na1t..r 1o 8<-orolf.ry or thr lo luoiYt~ IR It dJr,..tlr. Thrr are dur to the fan tkot thf1 all ho¥• l~rkrt COitLiti!I\H.. 'l'ht." Ia a1oo thr llni{Uifte af ftot onlr ou ... lrinl tbLo tro11blu 9f iMlr own. 
0111uloatlea C-nolttee, whoM dUIJ 
"'"""··~M··~ ... ....,~·'"· Save Your Children from Diphtheria ' ~~"::~:~ ~~ ~: .. ;:-;: ':.,n ;:; Dlplr.thrri• bo • ... """'• ol~uo r,.... JrUi~l .,..u.,..,.. Sow ...w,,., 
lla• l ~ , .. ~ 11f •"" ~ill• •nrc'-!Wrn.. loao wM •..U..r JOUI .. kt.,-. WE 
~~:!te.::::;~;~]~: ,.~::. ':. ~::=~~·~::~~~r7.7t r."f~.n~~.:' "~~~;".~p:::: 
aaot \ll.ool 1M -raton •'"* HI. ~ at ,...r Ualool RnlU. Co-ntor, 1~1 IF YOU WAI<o'T TO SAVE YOUit 
-"- •P wert cat br ~"""'""- r,.,t t7r.IL St....-t • ltd hoi oiot '-" I;H!LDitiOI CALL AT TH"£ UNION 
Bntll<or l'll\llp Nutl, ~u;..., 111 af tloor cu IN neduted ~ i1. 11£..\LTH C~TF.R, Ul EAST Uti. 
0<1r EiffuUu Boanl,lt ..., ..... ,.., lA ' VIC'CIIUL\loa ....,11ULt...,U1'0"•"• STRF.tT, AND PIND O.U'l" HOW 
IIIIo t.portut c ... aJttro, .,11 be-- W11Ddt rtul 41KOYtor. lol llli- of llYn YOU CAS KAVF. TKF.K VA CC IN• 
old .. Ill,. 1~ ou<b .ocUre ,.eml>tn 11 line broa ontd br it. Y011 hld ')'O'>r A Tim "'ITIIOUT ASY COST TO :;~~':;:,::~;~· ... ~·;:.·:~d.;~~:.~ ~··-,·-··-·-;;;';;;"';;;"'i;;;;;" ;;;'';;;"i;;;;;"';;;· ;;;;;;'· ;;·;;;· -----'"i 
Sto• . ..,.,.ber of U.. !J.ecaUre r 
Bo•nl;l.aaloPanki•,O..Hp~C<>tl>e 
C.nt"''l T....tu onol Labor Counrll; 
F.Uu s .... ntl • rtw.nhora. Wo 
hlluoloout~adedMiractiritlbta 
tl.e Mtlri-.: tiiMrirt. ot Se-w York. 
lkoUier Ja<'*lo t..kiallwhreaa .. 
ollnt<ltotakecaroofthintt,...toor 
t.lMo notte ... t. B ... .,. .. u~a. 
illtlltpre•loiLoUouortJoiapo.l'l• 
It,.... o\at-.:1 IJI.al •~ und rnlf.ndiq 
lroao ""'" riiMiood with tho. Antfflcaa 
A-I•U...,, whon~r • or - ·""• ot 
thatorplfTiill ... fOIIIILIIA ... IIol"' 
hbo owa cutll~• lo to be ftned onr 
wrtk'o ••re• torthlo•lolation. The 
r. .. outl•cBoanl,tht"f•re,ath.olul 
.......,.,,...,, • ,., .... .,.ketioa to 1M 
Jtlll\ BM .. , 1"1(\UOtlftl tJuot til~ 
d ... N bo lna.rte.l In t.loe ,.......mrnt 
-d~wlththelLMII,.,..4oftlllllllllfu: 
llll"''ra. T .. lolM a..n1 hu a<lfoll 
.. _ •• ffll .............. follawl•l 
twe (t. ..... """ boen addrd Ill the 
::::".:';! ,•lt~tho l ade,..,dtn t ,...a-
Cl!UERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION!. 
NOTICE OF ¥GULAR MEETINGS 
Cuoe•• l . . .. ......... : ..... Monclay, Julr .llot 
Clo.k1ndS..M.. . •. Monclay.A.....,.c7U. 
Waiot •ncl Dr,.. and M*"llanro~•· , . . . Monday, AL>JUU 14th 
Meetings Beain at 7:.30 P."M . 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Mark• Place 
Ill t.lo..tr....,.., wllirb loon i...tiratloa ~~ to ntl<rn. """' thore b.aot 
tht tlroo -~ of tloe uua,. workl•r owlflrlent Wlfk for all cutl<' ,.. • .,. 
1n the,. 'Mopo wtat lloo~~ to work ~r ~lorod Ia \he thep, tlw aullablo wark 
Wodn'""' or Thu,....ar,.., a.. 1.0 ,,... .UII .. oi••ldd oquollr ••Oft I tM• 
Beginning,July 1st, 1922, new work-
ing cards 'will be isaued. Cutten work-
ing on the cards secured prior to July 1st 
should change these for new ones. Cut-
tiers going in to work should not fail to 
secure cards and-should not fail to turn 
:"::-.::~ .. ::::"11 ~:~:~:~~:~ .. ~~~·~~ hrM~~ .. :::~ empl~ru or J olllur, 
Tht•hot.,h.o•IL•br•n do•ld<t<IIMO Dlomber,or fo~m•notaa omplorln1 
thr,.. tl•-· A , U, .... C. pru\loall~ II"" do anr ~ttlq -'* 1~ •IG.Lollea 
•-ilin tiM- prloritr lo whkb \lieN of owlo-41ololea C of a.,,... ! of tb,. 
obo,. wlllt.. .. uled. C-..Ae..,. -••ut,l"-.r•,lorfrl>kll"'ufia. 
oloU of Jood ualo" """"'' w!tk which blo fo••"d o~all p~r c.> lhoUa len tlwo 
tiM- IN"JU111tlon llao,.. t""'hle, olld ou•of FortrofMir(fH) Dolloi'I,"P" 
•P to d•l• "'-" aN • low ...,..,.,w ·-•~a~- wnll'• ••1ft or ani-
A-rku "-lat.ea 1111d lade,.•· lu at 1M nolal••• oeale, u l:.c4, 
them in when they are laid off. · 
Memben failing to carry out these 
instructions will be disciplined by the 
Ex~ive Board. tlfMI ....,I'Oialklocal.opoortbt hut -•n.ln ...... llq•ldot-.1 do.....,a, 
""" o~e-<r.......t reiLir r.,.. •nl<r•rae. !"tk .... ~ .. olod-.ocud r ... ...,. ~~,.,..,..,......,.,.....,..,..,...,.,...,....,.....,..,....,..,.a 
